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lirecteur Arthur Eberhardt
ij hebben bij het in dienst treden! onzen plaatsèlijken visscherijdienst met
i deniopvolger van M. Aspeslagh onze
•rs reeds in kennis gesteld met den
luwen- directeur van den plaatsèlijken
kcherljdienst. -
Nu wij hém reeds sedert enkele maan-
aan het werk gezie.n. hebbén, komt
nadere kennismaking ons nlët on-
bast voor, vooral nu hij in een toon-
&geyend-dagblad üi een yefkeerd dag-
tftt gesteld werd door een onyerant-jordelijk beknlbbelaar . die... zichtbaar
& kaf van het- koren niet weet te öii-
rscheiden, en als een blihdeman alles
snuppelt: rijp en groen. .
't Is niet door stelselmatige afbrekerij|t eene goede zaak gediend wordt, en| zeggen dan ook maar dadelijk;: haii-
n a f l • •• ' • • ' . . • : • • '•
Directeur Eberhardt is vooreerst een
Eman van den echten stempel. Zijnjder trouwens was ook. zeekapitein en
Mt bevel gevoerd over een rriaalboot
h de Oostende-Doyer lijn, toen de[ertochten dag en nacht moesten ver-
eerd wórden met kleine paddelbooten
meer dan eens een halven da? en
r noodig hadden om den overkant
bereiken, als zij onderweg geen|ddelpïank of zelfs
rtoren!
een • gansch wiel
daad van moed én zelfsopofferlng,den vrqegt! jdïgen i.^ dpod - van
EberHardt;• j s >---—*—--wdant har   . . Y p g g ^ ^ v
iuwens een geval van pljchtbeséf 'dat
In alle bevelvoerders
leid gesteld worden. mag tot voor-
lonze huidige Directeur van. den. Zèe-
sscherijdienst Is de waardige zpbn van
kloekm'Öedig vader.
•Terwijl anderen zich bij het uitbreken
In den oorlog 1914-18 aan hunne mlli-
lire verplchtingen wisten te onttrék-
i — wat hun'niet belet thans in alle
standigheden het hopge woord te voe-|n — heeft hij zich op 17-Jarlgen ou-
Irdom vrijwillig ter beschikking van
In land gesteld en' heeft gansch den
Irlog medegemaakt. . .
INa gansch den oorlog 1914-18 te heb-
gèftist gemoed kon toevertrouwen
Ook de visscherijmiddens kunnen er
zich mede gelukwenschèn dat het geen
lawaaierig overgewaaide amateur-zeeman
is, waaraan de belangen onzer visscherij
wórden toevertrouwd.
Wat onlangs in een plaatselijk blad
over onzen nieuwen bestuurder van den
Zeevisscherijdienst geschreven werd, be-
wijst dat de beknibbelaar maar een zeer
vaag denkbeeld . heeft van wat deze
dienst thans al .bedraagt. De Schelde-
visscherij is thans niet meer zoo onbe-
duidend • tegenover . onze kustvisscherij
als vroeger,^  maar zij .werpt bovendien
allerlei kiesche vraagstukken op van in-
ternationaal belang, waarvan de rege-
ling niet aan ondergeschikte bedienden
kan worden overgelaten. Anderzijds zijn
Reeders, verzorgt uw
Scheepsuitrusting 1
Onder de reeders zijn er die thans
mooi hun brood verdienen, althans is dit
voor de jongens van de Westkust het ge-
val, waar echter die van Oostende en
Zeebrugge-Heist armoede lijden.
Zij, die geld verdienen en die mooie
winsten verwezenlijken, doen best al hun
tuig en-volledige scheepsuitrusting goed
te verzorgen en daar waar het noodig is
te vernieuwen.
Van dit alles moeten ze rekening hou-
den in een speciaal boek om op het einde
van het jaar te kunnen bewijzen aan het
belastingenbureau welke onkosten zij
gehad hebben.
Men vergete niet dat zij die dit niet
kunnen bewijzen, op het einde van het
jaar zware oorlogswinsten zullen te be-
talen hebben en om alle moeilijkheden
met het belastingbureau te vermijden
doen zij best door een kleine boekhou-
ding in regel te zijn.
Zoo zullen goede vrienden (??), zijnde
de Abonnenten
|
fèt op heden lag het in onze geivoonte
de lezers, die niet tijdig ?tun abonnement
hernieuwden, aan te schrijven, om hen
in dp mogelijkheid te stellen op de ge-
makkelijkste manier voor de hernieuwing
vaii&hun aoonnement te zorgen.
Ingevolge de reglementeering van het
•papferverbruik, zien toij ons verplicht
varÊdeze geiooonte af te zien. Wij hou-
dëTi\èr aan onze lezers hiermede een
laaftste aanbeveling te doen:
• De vost heeft tha7is overal de kioij'
tingen der hernieuwing aangeboden. Wie
zijnfl;.abonnement niet betaald heeft of
ons geen kaartje schreef, om de kwijting
opniemo aan7 te bieden, zal vanaf 1 Ja-
nuari zijn blad niet meer ontvangen.
Men dient dus onmiddellijk op het
póstptireel zijn abonnement te betalen
_ . . . . _ . - of lift bedrag op onze postcheckrekening
^„„ „^„v*. o - h e t belastingbureau'en onze visschers, iNr 1070.98 over te schrijven. Men kan
zoowel dê Vefeeniging voor Onderlinge| goede rekeningen.kunnen maken..., al-\ ons'ook een kaartje sturen met verzoek
' • -• • • -• - •-•-•" - •*- ' - • - " • - •>— ' - - > 'dekwijting opnieuw aan te bieden.Zeeverzekering tegen Öorlpgsrïsico, als dus zegt..: het spreekwoord.
de Bureelen van den Duitschen Scheep-
vaartdéskundige, zonder wiens toestem-
ming geen enkel visschersvaartuig mag
gebpuwd worden, beide te Antwerpen ge- j
vëstlgö.
Wij die reeds in 't belang onzer vis-1
schèrs zooveel reizen naar de Fransche |
havens gemaakt hebben, kunnen ook
vermoeden welke gewichtige beraadsla-
gingen bij het Hoofdbestuur te Brussel
moeten.^plaats hebber^ om-al de: ver?
schillende "en ingewikkelde "gevallen die
zich met "onze visschersvaartuigen voor-
doen in het klaar te trekken en een ver-
dedigbaar standpunt' tegenover de be-
trokken overheden in te nemen. Het is
dus gansch natuurlijk dat Directeur
Eberhardt .'„zijn werkdagen tusschen
Oostende, Antwerpen en Brussel ver-
deele.
Van dit alles heeft onze onbezonnen
beknlbbelaar natuurlijk geen benul en'
waar hij met zijn dwaze kritiek gehoopt
heeft zich te doen waardeeren in de
middens waar hij zich wil doen gelden,
is hij er enkel In gelukt zijne onbe-
kwaamheid ten toon te spreiden.
Hij die aaneen man uit een stuk als
onze nieuwe Visscherijdirecteur de les
meent te mogen spellen, moet al* een
In medegemaakt, heeft de heer Eber- heele klepper zijn, ofwel een verwaande
irdt zijn roeping gevolgd en is gaan blaaskaak die zich voorzichtig achter de
ren. Bij hem was die roeping geen schermen van het anonymaat verschuilt,
rooien vuurtje: liij heeft niet, vari zoo • Wiè hij dan ook moge wezen, meenen
' een diploma van 2e stuurman had-wij hem te mogen zeggen: hoed af voor
in
!
machtigd, vaarwel aan • de zee gezegd
verder zijn weg gemaakt op een
aatsmaalboot, een zeevaartschool of
n ander postje aan wal gezocht, waar
oveel anderen niet wat voorspraak en
el wat "duwen in den rug terecht kor
n en les. hi zeevaart geven vooraleer
zelf een ervaren zeeman kunnen ge-
emd worden.
Heer Directeur Eberhardt heeft als
en Ie officier met de groote koop-
ardljschepen. alle zeeën bevaren, en
g zich vervolgens door de Maatschap-
i John Cockerill het bevel toevertroUT
n van een der snelvarende booten van
Tilbury Lijn, die beurtelings Antwer-
n en Oostende aandoen.
HIJ is dus ten volle vertrouwd zoowel
onze kustwateren als met de mon-
ng van Schelde en Theéms; het is
ouwens genoeg bekend dat de booten
n de Tilbury Lijn steeds de laatste
in om het bij stormweer «stil te leg-
Zeer weinigen zijn daar trouwens A d e
kend, want. kapitein Eberhardt Is « e n
«lier, hij is sober van gebaar èrffbê-
digd In zijn woorden, ofschoon hij ook
' toesnauwen waar ' t . behoort en
mand duchtig op zijn plaats kan zet-
n, zooals 't past aan een man die be-
1 voert, desnoods met een ferme zeer
ansknoop erdoor als hij met menschen
doen heeft die geen andere taal vèr-
aan.
Hij houdt niet van holle woorden en
pkende zinnen, zijn stijl is kort en
Directeur
baas. Eberhardt, 'want hij is u. 'dé
P. Vandenberghe.
. „ als een logboek.[Het zeevolk onzer kust Is hem vol-
nlet vreemd en in den Visscherij -
waarvan de directie hém werd
«vertrouwd, heeft hij zich al heel
«edig thuis gevoeld.
I "iet alleen r langs vader's en langs[oeder's kant is hij nauw aan de Oös-
fnasche zeevaart- en visscherijmiddens
"rwant — hij Is de neef van den alom
genden heer Albert Lanoye — maar
* zijn echtgenoote stamt uit eene der
''""e en achtbaarste families onzer
wiè van de oudere geslachten heeft
B heer Decock.,gekend, den braven
Wker Van, den hoek der. LangestraaT;[ie"s vriendelijke dochter met den heer
•"«•hardt gehuwd Is en hem twee flinke
tieren heeft; geschonken. - ; v
Nu.de1 heer Aspeslagh dit,jaar moest
ryangen worden, nu de vlsseherij in
'e Belgische wateren stilaan herneemt
buitengewoon moeilijke en nooit» ge-hfl
-i omstandigheden,*W dit 'bedrijf1
 alle oogpunten herlngerlcht en
_ dé noodwendlgheden der nieuwe[Wen aal dlénën aangepast te worden,
"
9K hét wél ëèn gëlük génöèriïd worden
het verantwoordelijk Ministerie tus-
en hét half dozijn In het land ge-
'en officieren onzer Staatsmarine èen
. , geschikt ambtenaar', heef tv aarigé-
F°f(en, aan wlen het de directie van
De kwestie van de
Mosselvergiftiging te
Zeebrugge
Een niet-vervolging tegen de
fabrieken
Vier jaar geleden stierven, bij het eten
van mosselen, in het Brugsche een vier-
tal personen in vrij zonderlinge omstan-
digheden, terwijl een tiental anderen
konden gered worden.
Deze zaak maakte heel wat ophef in
geheel het land. Het gerecht, met onder-
zoeksrechter Moeneclaey aan net hoofd,
moest ingrijpen en zulks had voor ge-
volg dat de handelaars in mosselen en
de spijshuizen véél schade leden. De
strenge maatregelen . die. getroffen wer-
den en door het Stadsbestuur van Brugge
èn door het Geretht, waren meer dan
gerechtvaardigd. Het Ministerie van
Volksgezondheid kwam ook tusschen en
de opzoekingen werden onmiddellijk aan-
gevat. .
Heer Dr Peeters, van Brugge, gehecht
aan het £>t.' Janshospitaal, heeft tal van
proeven gedaan op ratten en andere
dieren met het opgevangen water uit het
kanaal. Het uitwerksel was verschrikke-
lijk: de diertjes stierven na een paar
minuten en juist In dezelfde omstandig-
heden als de personen die van de mos-
selen hadden gegeten. Zelfs mosselen die
gekookt waren en na een paar dagen
ergens op een plaats waren gelegd en
door de kiekens opgegeten, hadden een
doodelijk uitwerksel.
We hooren het Dr. Peeters bij zijn
eejrste; opzoekingen nóg zeggen: « Een
half glaasje van het water dat ik hier
in handen heb, Is voldoende om geheel
Brugge te vergiftigen! .»•
Er werden dan verder hoogleeraren
uit Leuven en Gent aangesteld om de
oorzaak van de besmetting t«?.onderzoe-
ken. Een mosselkweeker uit Zeebrugge,
zekere Dentant, thans overleden, had een
geding ingespannen tegen vier fabrieken
uit het .Brügsché, daar hij beweerde dat
de vergiftiging voortkwam van de afvalt
waters met chemische stoffen die uit
deze werkplaatsen kwamen. .
Opzoekingen hadden in dien zin plaats
en het .Gerecht moest.dan ook iri deze
zaak optreden. Professor Koen vah Leu-
vensen jDrl* Peeters uit Brugge, hebben
IA een zeer belangrijke studie bewezen
,dat; de vergiftiging niet voortkomt van
de' afyalwatefèn, maar mogelijks vah de
schepen die' uit de andere deèlén vah de
wereld hier komen aanleggen, ^len heet
d microben «flagelanten». Ze zijn In
"• '
;
 ( V e ' r v o l g X . •••;'•
De .jonge peisters
Na het losmaken van het oesterbroed
Begint een nieuwe, periode voor het
kwéeken: deteelt van de jonge oesters.
. .in.de. spuikom te Oostende bereikt het
broed, dit jaar geboren, van nu af een
grootte van 1 tot 5 cm.
Broed van'dezelfde afmetingen, 40 (1)
kgr. uit Frankrijk en 180 (1) kgr. uit
Zeeland ingevoerd, in het begin van hetjaar, werd neergelegd in bijzondere om-
heiningen. Het groeide op een merk-
waardige wijze. Het sterftecijfer was
gering.
Aldus werd een nieuw bewijs geleverd
dat dit midden zich op volmaakte wijze
leent tot het kweeken van jonge oesters.
De proefneming alleen zal toelaten de
maximum hoeveelheid jonge oesters vast
te stellen die zullen kunnen leven en
groeien in de spuikom te Oostende, als-
ook de voordeeligste densiteit per vier-
kante meter. In de omheiningen leefden
dit jaar meer dan 1000 jonge oesters zij
aan zij per kubieke meter en sommige
zijn oesters geworden van meer dan 30
kgr. de duizend, na een kweekseizoen.
Indien we 50 kleine oesters per m2 ver-
onderstellen, kan het gedeelte van de
kom met weinig diep water, hetzij on-
geveer 50.000 m2, verscheidene Vnillibe-
nen jonge oesters dragen, die In een tijd-
ruimte van twee jaar, voor het verbruik
geschikte oesters zullen leveren.
Een zeer aanzienlijk voordeel geboden
door de spuikom te Oostende bestaat in
het gemak dat deze biedt om ze
leggen! Het oogsten van oesterbroed
wordt er geweldig mede vergemakkelijkt,
alsook de strijd tegen de vijanden en
de mededingsters van de oesters. Dejonge oesters vormen, zooals men weet,
een zeer gezocht voedsel van de krab
en de zeesterren. Deze roovers zijn ech-
ter weinig talrijk voorhanden in de
spuikom, waar het altijd mogelijk zal
zijn een te groote vermenigvuldiging er-
van te bestrijden. Het was niet mogelijk
het indringen van de slipperlimped, die
met de schelpen uit Zeeland aangevoerd
werden, te keer- te gaan.
Men zou kunnen vreezen dat deze
buikpootige diertjes dezelfde schade in
België zouden berokkenen als in Enge-
land en Zeeland, waar hunne ontwikke-
ling noodlottige gevolgen had. Men moet
echter opmerken dat in de Oostendsche
kweekerij het losmaken de gelegenheid
zal bieden de siipperlimped bij de jonge
oesters uit den weg te ruimen en ze bij-
gevolg van dezen vijand te ontdoen. Men
weet dat deze slipperlimped zich nauwe-
lijks verplaatsen en dat bijgevolg de
kweekerij practisch ongedeerd zal kun-
nen bewaard worden.
Een ander voordeel Is de afwezigheid
van slijk op de hooge gedeelten van de
spuikom te Oostende*. De grond is er
vast en men kan tr met gemak rond
gaan. Hij leent zich dus gemakkelijk
voor. het plaatsen van ramen tot het
kweeken van jonge oesters.
Oesters geschikt voor he t verbruik
De laatste periode van een volmaakte
oesterkweek bestaat in het voortbrengen
van de oester geschikt voor het ver-
bruik, t.t.z. in het kweeken en verbete-
ren van oesters van 30 tot 50 kgr. de
duizend. Het komt er op aan ze\te doen
veranderen op dergelijke voordeelige wij-
ze dat zij geschikt zijn voor 'een verkoop
die belang oplevert. • Voor deze periode
. beschikken •, we over belangrijke docu-
Kinenten betrek hebbende op de uitslagen
'die gedurende de laatste vier jaren be-
reikt werden.
Wat betreft de groei en hoedanigheid,
blijkt het dat de Oostendsche en Nieuw-
poortsche veteren zich in een uitsteken-
den toestand bevinden en men mag het
als voldoende bewezen beschouwen dat
een jaar volstaat om van een jonge
oester er een geschikt voor het gebruik
te maken. I
Wat aangaat de sterftegevallen, waren
de uitslageji buitengewoon veranderlijk.
In 1934 waren ze feitelijk overdreven.
De reden e van moet gezocht worden in
95 t.h. bereikte. Het bedroeg
de oesters dje gedurende dft jaar ge-
bruikt werien. Zij waren van Zeeuw-
schen oorsjrong, waar in de putten het
sterftecijfe
85 t.h. te Ijieuwpoort.
Wanneer! de kweekoester van goede
hoedanighep was, zooals in 1932 (Zeeuw
sche oester!) en in 1935 (Fransche oes
ters), werd het sterftecijfer normaal o
flauw: 10 tot 20 t.h. gedurende een
kweekjaar. In deze voorwaarden word
dit verlies s>ed gemaakt door den groei
Het staatjnochtans vast dat dit werk
een vöortdirende waakzaamheid vergt,
Indien menj de natuurlijke risico's totjeen minimim wil herleiden. Onder an
der was ha einde van den zomer in
1935 gekennirkt door een laattijdige en
buitengewon) voortbrengst van mossel-
zaad, dat zich op de oesters en ramen
vastzettend, toodlottig had kunnen zijn
Men moest Ivergaan tot het volledig
Repatrieeren van Visschersvaartuigen
Het bekomen van Huurgelden en Schadevergoeding
Al is er op gebied van repatrieering
 t zijn en het reizen een zware last is ge-
van visschersvaartuigen, betaling van j worden.
huurgelden en schadevergoeding voor Anderzijds bestaat in den schoot van
visschersvaartuigen, door enkele heeren <je corporatie een vakgroepeering van
van het Zeewezen en in 't bijzonder door reeders, wiens plicht en werk het is zich
den heer Vandenberghe zeer veel werk
 o m h e t lot der leden en hun vaartuigen,
afgelegd, toch dient niet ontkend dat dus de reeders, te bekommeren,
nog een enorme taak te vervullen valt;
 W a a r o m Z 0 l l m e r i h i e r m e t d e finan.
en veel vraagstukken nog als onopgelost e ^ e n ^ h t waarover min beschikt,
dienen beschouwd. ^ ^ ^ ^ ^ ^
 e l k l i d n i e t k u n n e n b i j s t a a i ï m M n 7
«Het Visscherijblad» nog allerlei brieven! Anderzijds legt de nieuwe directeur
toe voor den heer Vandenberghe be- jan den Zeevisscherijdienst de hand aan.
stemd, waarin hij steeds maar gevraagd h e f c werk en is men bezig om voor elk
wordt naar Frankrijk te reizen om dit Seval dossiers samen te stellen, iets wat
of gene schip op te zoeken, daar te gaan de vroegere visschenjdienst misschien
- - - - • - - wel had kunnen doen samen met de
Corporatie.
In die omstandigheden achten we het
nuttig te melden; dat de heer Vanden-
onderhandelen om het schip door de
eene of andere overheid gebruikt los te
krijgen, em?... Nog anderen wenschen
hun "schade uitbetaald te zien of hun
huurgelden op te rapen en daarvoor berghe beslist heeft al wie nog voor deze
wendt men zich tot hem, die weliswaar zaken beroep op zijn medewerking doet,
zeer groote diensten bewezen heeft aan te venvijzen naar zijn vakgroepeering in
veel menschen, maar die dit alles niet de Corporatie of naar den piaatselijken
kan blijven voortdoen, te meer dat de visscherijdienst te Oostende, waar prac-
visscherij kwesties in eigen land en thans tische inlichtingen kunnen bekomen
ook de onderlinge verzekeringsmaat- worden over al wat hen aanbelangt.
Met deze menschen te heipen, vervul-
len deze instanties niet alleen een mooie
rol, maar ook een plicht ten opzichte
schappij van' reeders zijn hulp . brood-
noodig hebben. •
Nog eens mag hier luidop herhaald, en
dit kunnen visschers van de Ö.2, Z.50,! van hen, die tijdens gansch dezen oor-
B.51, N.12 enz... getuigen, dat al wat de'log en ook er vóór steeds veer geleden
heer Vandenberghe deed, zuiver uit lief-! hebben, en wij twijfelen er, niet aan-of
dé-vóór- zijn rnedemenschen-is /geweest.^ deze - instantiès„zullèn ';deze. „taak. :mèt^
Dit kan niet blijven duren, daar meer liefde aanvatten. .. ' ..'./ „
en meer moeilijkheden te overwinnen. [ .' C.
 t  ll i
reinigen vanhe ramen, werk dat een ge-
weldigen invled had op de groei en ver-
betering vanlde schelpdieren. Tegensla-
gen van dezai aard zijn steeds te vree-
zen en verg* van den nijveraar een
groote opletntidhefd en voortdurenden
zorg. Zij kuthen echter aan den alge-
sommige streken ook gekend. De tegen-
partij had Prof. Van Oyén uit Gent aan-
gesteld en die bleef bij zijn standpunt.
Deze zaak, die met de oorlogsomstan-
digheden langer Is blijven aanslepen,
kwam dezer dagen voor de Raadkamer
van Brugge en er werd een niet-vervoï-1
ging uitgesproken., •
Daarmede kent de mosselvergiftlgings-
zaak ook een einde.
meen bereiktfci uitslag niets afdoen.
De waters je Nieuwpoort hebben ge-
durende onza proef nemingen zooals in
het verleden bewezen zeer geschikt te
zijn voor heljvoortbrengen van oesters
voor het gebi
Gezoni
De gezond!
water, waar
speelden, war
bijzondere aa
gedaan werd<
stellen dat de
kan beschouv
plaats van vn
aan den verl
worden, zond
ondergaan.
in dit opzie
oneindig veel
dienaangaan
Dr. Vandenb
king het pas]
ik geschikt.
ïeidsvoorwaarden
idsvoorwaarden van het
proefnemingen zich af-
1 het voorwerp van onze
lacht. De ontledingen die
lieten ons toe vast te
spuikom te Oostende niet
worden als een kweek-
r de oesters rechtstreeks
uiker kunnen afgeleverd
vooraf een zuivering te
is het dok te Nieuwpoortjeter gelegen. De studie
geschreven door den heer
ide, aan wiens medewer-
hier hulde te brengen,
Voor een rechtmatige verdeeling sprot verdeeld. Een rechtmatige verdee-
der visscherij produkten
Meer dan ooit is er vraag naar visch
mosselen en garnalen. De bevolking is
dan ook teleurgesteld omwille van den
te geringen aanvoer van deze produkten
Om den huidigen toestand te begrijpen
volstaat het eene vergelijking te maken
met den toestand van vóór den oorlog,
en de huidige mogelijkheden te onder-
zoeken.
In 1939 om slechts dat jaar te noemen
beliep het verbruik 42.000.000 kg., terwijl
de opbrengst slechts 39.000.000 kgr. be-
reikte. Zoodat men kan aannemen dat
onze eigen produktie de behoeften dekte
Vóór den oorlog beschikten we over 519
schepen, met een gezamenlijke tonne-
maat van 27.887.81 Ton. Deze visschers-
vloot, die men voor wat betreft hare uit-
rusting één van de modernste kan noe-
men, had een aktiestraal gaande van de
Noorsche wateren tot aan Marokko.
Hoe ziet de toestand er nu uit? Het is
ons onmogelijk hiervan een juist beeld
te geven. Zeker is dat 50 t.h. van onze
schepen verloren zijn. Tusschen deze
schepen zijn er die opgeëischt werden
door de Engelsche, Fransche, Duitsche en
Belgische overheden. Anderen zijn ge-
vlucht naar vreemdde havens.
Daar thans alleen de vischvangst langs
geeft nopens it onderwerp een zeer
langrijk overjeht.
oesters-stati, gekweekt In de kom te
Nieuwpoort, «rden naar Londen ge-
stuurd, waar jij met welslagen een zeer
strenge ontleflng ondergingen van den
bacïerfploog erbonden aan de gewaar-
deerde Corpqatle der markt van Bll-
lingsgate, diqdoor een bijzondere keur-
briel het reet bezit de schelpdieren ge-
schl
stel<
bljznder gepndheldsonderzoek te on-
den
< l
stuk
;t voor fet verbruik en te koop ge-
op de harkt, te Londen, aan een
erpen.
(Wordt vervolgd).
Hetzljfongevcer 80.000 tot 280.000
de kust mogelijk is, is het best te be-
grijpen dat de huidige opbrengst niet
meer het vooroorlogsch peil kan bereiken.
Maar de Hoofdgroepeering «Visch en
Visscherijprodukten», kan weer 200 sche-
pen in dienst stellen. Van 1 April tot op
20 October 1941 bedroeg de opbrengst:
1.030.000 kgr. garnaal, en 500.000 kgr.
visch. Dé hoofdgroepeering kan weer be-
komen dat op 28 December e.k. onze vis-
schers voor zes weken naar Grevelingen
op vischvangst zouden mogen uitvaren.
Waar gaat deze opbrengst naar toe?
De centrale koopt aan de visschers en
doet de toebeneeling tusschen de ver-
schillende verdeelers van de nljverheids-
centra en de agglomeraties met meer dan
10.000 inwoners. Daar wordt de waar ver-
zonden naar de kleinhandelaars die ze
aan de verbruikers verkoopen.
't Is echter hier dat het schoentje nijpt.
Sommige kleinhandelaars verkochten
hun waar aan het grootst mogelijk aan-
al verbruikers en dit aan den vastge-
stelden prijs.
Anderen waren er die slechts een ge-
deelte van hun waar aan den wettigen
prijs verkochten en het andere gedeelte
in den sluikhandel aan 60 en 70 fr. voor
één kgr. sprot, terwijl den officieelen
prijs slechts 28 fr. bedraagt, en 90 tot
100 fr. voor één kgr. wijting (wettige
prijs 19 fr.).
Bevoorrechten konden zich visch aan-
schaffen, terwijl de massa er slechts bij
uitzondering kon bekomen.
Anderzijds was het de Hoofdgroepee-
ring ook onmogelijk op alle kleinhande-
laars een scherp toezicht te houden. Dit
zou immers een controleur voor lederen
kleinhandelaar noodzakelijk maken. Wat
er ook van weze' deze toestand kon niet
langer blijven voortduren. Bij ledere
aankomst van visch, moet er voor ge-
zorgd worden dat Iedereen, welke ook
zijn koopkracht we», over zijn deel zou
kunnen beschikken.
Gedurende de periode van 8 tot 22 No-
vember, • werd -er. In • Brussel 040.000 kgr.
lirig zou het dus mogelijk gemaakt heb-
ben om iederen inwoner der hoofdstad
een zekere hoeveelheid visch te bezor-
gen. Om hiertoe te komen was er slechts
één oplossing: de vischkaart. De Hoofd-
groepeering kon echter dezen maatregel
niet opleggen. Zij kon alleen aanraden
tot dezen maatregel over te gaan. In
laatste instantie waren het de gemeente-
besturen die een beslissing moesten ne-
men.
Deze maatregel vergt een ontzaglijk
werk vanwege de gemeentelijke overhe-
den en op het eerste zicht kan het blij-
ken dat de aanvoer van visch niet vol-
doende was om tot zulken maatregel over
te gaan. Men mag echter niet vergeten
dat in de huidige omstandigheden, iedere
voedselvermeerdering, hoe klein ook, van
groot belang is voor de arbeiders en de
minderbegoeden.
Geen enkele moeilijkheid kan opwegen
tegen deze beschouwing en tegen den zin
voor rechtvaardigheid.
In Gent werd de vischkaart ingevoerd;
Kortrijk, Oudenaarde, Mechelen, Ant-
werpen en Vilvoorde volgden. Overal
werd deze maatregel doeltreffend be-
vonden.
De gemeentelijke overheden van Groot-
Brussel hebben thans besloten ook de
vischkaart in voege te brengen.
Iedere inwoner ontvangt een persoon-
lijke kaart waarop zijn vermeld: naam,
adres, nummer van de rantsoenkaart, en
den kleinhandelaar waar hij is Inge-
schreven. Deze kaart is verdeeld in vier
onderdeelen: garnaal, visch, gefabriceer-
de produkten, weekdieren.
Ieder van deze onderdeelen draagt ge-
nummerde zegels.
Wordt er b.v. op een zeker oogenbiik
besloten dat zegel Nr, l van garnaal
recht geeft op 250 gr. dan zal ieder naar
2ijn vischhandelaar gaan, die de voor-
geschreven hoeveelheid aan den. wettigen
prijs zal verkoopen, tegen afgifte van
zegel Nr, 1.
De kleinhandelaar zal aan den groot-
handelaar een aantal zegels afgeven,
overeenstemmende met de gekregen hoe-
veelheid visch. Krijgt de kleinhandelaar
nadien weer visch, dan zullen de ver-
bruikers die nog in het bezit zijn van
hun nummer 1 en nog niet bediend wer-
den, thans voldoening krijgen. Eens de
zegels Nr. 1 van een groot gedeelte in-
geleverd, dan beslist de overheid dat ze-
gels Nr. 2 geldig zijn, met prioriteit noch-
tans voor zegel Nr. 1.
Alzoo zal de visch rechtmatig over de
gansche bevolking worden verdeeld, ie-
dereen zal een gelijke hoeveelheid visch
bekomen, doch niet op hetzelfde tijdstip.
Aan te stippen valt dat een verbruiker
voor een tweede maal niet zal kunnen
bediend worden vooraleer alle andere
verbruikers hun rantsoen ontvangen heb-
ben.
De Hoofdgroepeering «Visch en Vls-
scherljproducten» wenscht dat de visch-
kaart, in alle gemeenten van het land,
waar vischverdeeling gebeurt, zal Inge-
voerd worden. De afleveringen zullen
natuurlijk veel gemakkelijker geschie-
den In de gemeenten waar de,vischkaart
in voege Is.
Klachten kunnen eventueel door den
verbruiker Ingediend worden' bij dë
Hoofdgroepeering <VIseh bh VlsschwiJ*
producten », Wetstraat 163, Brussel,
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Oostende
• Apotheekdienst.
Zondag 4 Januari zal de apotheek
Welter, den gansenen dag open zijn.
• Medisch schooltoezicht.
Totnogtoe wordt het medisch school-
toezicht slechts uitgeoefend in de ge-
inspecteerde lagere- en bewaarscholen.
Op 1 Dec. 1941 verzocht Burgemeester
Van Laere den heer Secretaris-Generaal
van Binnenlandsche Zaken en Volksge-
zondheid de uitbreiding er van in over-
weging te nemen tot alle scholen, ge-
inspecteerde en niet-geinspecteerde, voor
middelbaar- en beroepsonderwijs, offi-
cieele en vrije.
Door den heer Prof. Dr. W. Libbrecht
liet Secretaris-Generaal Romsee den h.
Burgemeester weten dat op het huidig
oogenblik maatregelen in overweging
. door hem genomen zijn die volledig zul-
len voldoen aan den wensch uitgedrukt
door den heer Burgemeester bij zijn
schrijven van 1 Dec. j.l.
Dit beteekent een mijlpaal in de be-
hartiging der Volksgezondheid.
• Oude fonoplaten
ook gebroken, koop ik aan hoogsten
prijs. Radio De Meester, A. Pieterslaan.
(604)
• Meters voor krijgsgevangenen.
Tal van onze krijgsgevangenen ont-
vangen, bij gebrek aan naastbestaanden,
noch pakjes, noch brieven uit het vader-
land. .
Ten einde hieraan te verhelpen heeft
het Roode Kruis van België besloten den
dienst «Meters van Krijgsgevangenen»
in te richten.
De groepeeringen of de personen, die
wenschen hun stoffelijken en moreelen
steun aan een of meer krijgsgevangenen
te verleenen, worden beleefd verzocht
hiervan kennis te geven aan de plaatse-
lijke afdeeling van het Roode Kruis, Ko-
ninklijkestraat 18. De bureelen zijn open
eiken marktdag van 10 tot 11.30 uur.
Toetredingen kunnen ook schriftelijk
worden gedaan.
• Ben kooper
van alle oude, ook. defecte radio's en
phono's aan hoogsten prijs; ook oude of
gebroken fonoplaten. Radio De Meester,
122, A. Pieterslaan, Oostende. (603)
• Giften.
De heer Burgemeester ontving de vol-
gende giften bestemd voor het werk van
Winterhulp:
1) 100 fr. naamlooze gift;
2) 66,45 fr. van de Mij. «Oostendsche
Dreggers» opbrengst van een omhaling
gedaan tijdens het Kerstfeest.
De heer Burgemeester ontving van de
Feldgendarmerie Ï.'IOO kg. aardappelen,
aangeslagen in den sluikhandel. Deze
aardappelen, afgeleverd tegen 0,60 fr.
het kilogram, werden door den heer Bur-
gemeester aan Winterhulp overgemaakt,
met verzoek dezen voorraad te bewaren
tot het voorjaar.
• Oude pïek-ups
met of zonder platen, in meubel of niet,
.worden aan hoogsten prijs betaald(kontant) door Radio De Meester, 122,
A. Pieterslaan, Oostende. . - (605)
• Zand te bekomen.
In verband met de onderrichtingen op
de luchtbescherming, wordt hierbij be-
kend gemaakt dat door het Stadsbestuur
papieren cementzakken, met een inhoud
van circa 35 1. zand ter beschikking ge-
houden worden van de Oostendsche bur-
gers. De prijs per zak, aan huis besteld
is 2 fr.
De belanghebbenden kunnen zich la-
ten inschrijven op het Politiebureau van
hun wijk, uiterlijk tegen 10 Januari a.s.
INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN
• AAN HOOGSTE PRIJZEN •
M A X -$««-
13, Aïf. Pieterslaan, 13 - Oostende
S c h a t t i n g k o s t e l o o s
(524)
• Gas en electriciteit. Tarieven.
Verlichting uitstallingen: 2,62 fr.;
drijfkracht, lifts en nijverheidsverbruik:
1,52 fr.; huishoudelijke gebruiken: tarief
I en II, lage prijs: 0,50 fr.; hooge prijs: |
1,52 fr.; tarief III,-IV en V: 0,63 fr. j
Gas: gewoon verbruik: 1,31 fr.; cen-
trale verwarming: 0,77 fr.
Blankenberge
• Apotheekdienst.
Zondag 4 Januari zal de apotheek P.
Pamelard, hoek Kerk- en Langestraat,
gansch den dag open blijven.
• Fonteiniersdienst.
Vanaf 4 Januari tot en met 10 Januari
zal de fonteinier Mengé Learider, 75, , ._
Schaerbruggestraat, den dienst waarne-' Moerbeke Karel, buizenlegger wonende té
Breedene
• Burgerlijke Stand.
Huwelijken: Pauwels Alfons en Poppe
Emma; De Coninck Lodewijk en Van
Haeren Zulma; Qlibert Georges en
Slabbinck Bertha.
Huwelijksafkondigingen: Jamaein Al-
bert, werkman en Cattelion Madeleine,
z.b., beiden wonende te Oostende; Van
men. Brugge en Jonckheere Angèle, naaister,
wonende alhier.
• Rantsoeneeringsberlchten.
„ v~„ „
 o ~ -. , De melkkaarten voor de kinderen van
tualiteiteh; 2. Documentaire film; 3. «Ve-' 6 tot 14 jaar zullen voor het einde van '
I Cinema's.
COLISBE, Kerkstraat. — Van Vrijdag
2 tot Donderdag 8 Januari: 1. Ufa-ac-j
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
BMHU1S OOSTENDE: 3, WAPKNPLAATS
Agentschap Petit Paris, 76b, TorhoutMhe Steenweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-
ten of verzegelde kisten.
Autobus Oostende-Bfugge en terug
Enkel op werkdagen
Oostende (Marie-Joséplaats) 9.00
~ ' - — • • - - - -
 9 0 5
9.08
ronika», met Gusti Huber en Grethe deze maand worden uitgereikt.
Weiser. | Wij maken er de inwoners een laatste Oostende (Station Stad)
PALLADIUM, Kerkstraat. — 1. Ufa- maal attent op dat degenen die zich nog Oostende f Voorna w n ï
weekoverzicht; 2. Documentaire film; 3. Iniet hebben laten inschrijven, voor hun i ™~,;^ " ^ . ^ T.T " • • *' "
 o , 4
«Tusschen Hamburg en Haïti», met Gi-'huisbrandstof en wier bestaande voor-;«lauwe oiuis . . . . . . y.14
sela Uhlen en Gustav Knuth. |raad recht geeft op inschrijving, zich Strooien Haan . . . . . . . . . . . . 9.29
Zondagnamiddagvertooning te 3 ure; moeten aanbieden ten Gemeentehuize, i Brugge (Oostendsche Poort)
bureel van Bevoorrading, School Ibis,
voorzien
a a i agvet i
avondvertooning te 7.30 u.
• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Arents Magda, Stationstr.
50; Devaux Angèle, Diksmuidestr. 1; Ver-
hoeven Maria, Wenduine; Larbrisseau
Godelieve, de Smet de Nayerlaan 30;
Ballegeer Roger, Stationstr. 26; Knudde
Gerardine, Wenduine.
Overlijden: Vandenheede Edgard, 55 j .
wed. Goemmne Louise.
« • « « • • • • • e f •e>«e>»e»es)»»—e—w
Elisabethlaan te Slijkens, rzie  van
alle noodige stukken, vóór Zaterdag 10
Januari e.k.
Kleinhandelaars opgelet! De zegelbor-
derellen met de geplakte zegels moeten
vóór Zaterdag 10 dezer in het bureel van
Bevoorrading worden ingeleverd.
9.40
9.44Brugge (Groote Markt)
Brugge (Albertplaats) .9.45
Aansluiting naar Gent ; 10-30
IJZERWAREN >
QUINCAILLERIE
Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34
ALLE HUISHOUDARTIKELS
— EN ALAAM —
H. R. 3673 • Tel. 72.072
.(27)
; Studio Lionel
! 106, Nieuwpoortsteenweg, 10&
Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN
(452)
——•••»••• WM8X
Heist
i Schouwing van alle auto-
vrachtwagens.
De Burgemeester der Stad Oostende
maakt bekend dat er, op bevel van den
Militairen Bevelhebber voor België en
Noord-Frankrijk, tot een schouwing van
alle autovrachtwagens (al dan.niet toe-
• Meer dan duizend
Meer dan duizend nieuwe leden heb-
ben zich voor 1942 reeds bij den Vlaam-
schen Toeristenbond laten aansluiten.
• Dit hooge cijfer bewijst eens te meer
het vertrouwen dat deze Kultuurveree-
niging nog steeds geniet. Het bewijst ook
dat de actie van den V.T.B. sterk wordt
gewaardeerd.
Dit vertrouwen zal niet worden be-
schaamd. De V.T.B, heeft zich dadelijk
aan de omstandigheden aangepast. Voor
huidig jaar ook wordt reeds een intense
werking in alle afdeellngen voorzien.
Wie nog wenscht aan te sluiten kan
de bijdrage storten op. de postrekening
936.27 van het hoofdsecretariaat, Sint-
Jacobsmarkt, 45, Antwerpen.
Voor hoof dieden: 18 fr., waarin be-
grepen is het abonnement op het bonds-
orgaan «Toerisme». Voor inwonende le-
den: 5 fr.
elaten tot het verkeer) moet worden
overgegaan.
Deze schouwing zal alhier op de' vol-
gende dagen plaats hebben ter Garage
Delahaye, Koninginnelaan, 52: |
Donderdag 8 Januari: van 14 tot 17.30 i
u., voor de bezitters wier namen begin-
nen met de letters A, B, C;
Vrijdag 9 Januari: van 9 tot 12 en
van 14 tot 17.30 u., id. D, E, F;
Zaterdag 10 Januari: van 9 tot 12 en
van 14 tot 17.30 u., id. G, H, I, J, K, L,
M, N;
Maandag 12 Januari: van 9 tot 12 en
van 14 tot 17.30 u., id. O, P, Q, R, S, T,
, W, X, Y, Z;
Dinsdag 13 Januari: van 9 tot 12 en
van 14 tot 17.30 u., id. V.
' De autowagens en bijzonderlijk de
motoren moeten in zeer reinen toestand
vertoond worden.
De aütóvrachtwagens die bij gemis aan
benzine, defect aan motor, enz. niet kun-
nen rijden moeten door een ander voer-
tuig of een ander middel naar de plaats
der schouwing gebracht worden.
De bezitters van de autovrachtwagens
welke niet kunnen gesleept worden, moe-
• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Sorgeloose Joseph, Stieslag
Barak wc. 2358; Bellaert Erna, Kursaal-1
 straat 25.
Huwelijken: Vlietinck Alphonsus, zee-
visscher met Lambrecht Maria, z.b. bei-
den te Heist; Waeghe Leon, werkman,
met Vanhille Madeleine, z.b., beiden te
Heist; Van Beveren Eugène, zeeyisscher
met Derudder Lidie, z.b., beiden te Heist.
Huwelijksafkondiging: Deianghe Emi-
üus, werktuigkundige te Heist met Van-
steenkiste Yvonne, z.b. te Assebroek.
Sterfgevallen: Goethals Maria", z.b., 77
van Pyckavet Frans, Panne-
Aansluiting van Gent
. ._ Na'Brugge (Albertplaats)
dien datum zullen ze onverbiddellijk ge- \ Brugge (Groote Markt)
weigerd worden.
Schouwing van alle auto-
vrachtwagens.
Het Gemeentebestuur brengt ter ken- Oostende (Voorhaven)
Brugge (Oostendsche Poort)
Strooien Haan
Blauwe Sluis ...
nis van de belanghebbenden: I Oostende (Station Stad)Op bevel van den Militairen Bevelheb- I Oostende (Marie-Joséplaats)
ber van België en Noord-Frankrijk moet
tot een schouwing van alle autovracht-
wagens (al dan niet tot het verkeer toe-
gelaten) worden overgegaan.
Deze schouwing heeft plaats te Oos-
tende in de garage Delahaye, Ostende-
Automobile, Koninginnelaan, op Maan-
dag 5 Januari 1942, van 9 tot 12 en van
14 tot 17.30 uur.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8.00
8.01
8.05
8.16
831
8.37
8.40
8.45
13.00
13.05
13.08
13.14
13.29
13.40
13.44
13.45
14.30
10.20
11.00
11.01
11.05
11.16
11.31
11.37
11.40
11.45
16.30
16.35
16.38
16.44
16.59
17.10
17.14
17.15
18.30
13.20
14.00
14.01
14.05
14.16
14.31
14.37
14.40
14.45
18J
18J
18]
181
181
191
191
19]
17]
17]
17]
17]
17]
18]
18]
18]
18]
Steene
• Sekretariaat.
De bureelen van Sekretariaat en Bur-
gerstand zijn slechts open in den voor-
middag, behalve den Donderdag in de
week gedurende dewelke de rantsoen-
zegels gegeven worden, deze uitzoride-
! ring om toe te laten dat degenen die ver
1 afgelegen wonen hunne zaken op één
! en denzelfden dag zouden kunnen af-
handelen.
I Scheins-
Toelating tot het bevragen van een
den Woens-
Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM
ZEILMAKER
% Celast zich .voor alle werk :
zeilen, zonnestoors, bachen', 'enz.
Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390
ten onmiddellijk en uiterlijk op 7 Ja-
nuari 1942, op het Stadhuis, Militiebu-
reau kennis er van geven.
De voertuigen die niet ter schouwing
zouden gebracht worden, zullen in be-
slag genomen worden.
CINEMA'S
PALACE
1. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Wat IUÜ Brigitte?, met Leni Maren-
bach en Albert Matterstock.
F O R U M
1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Gevechtsescadrille Lutzow, met Her-
man Braun.
echtg. van Muffles Christine, Sctuare Al-
bert, Villa Georgette; Depaepe Louis,
boodschapper, 62 j . , wed. van Banïaux
Marie, Ramskapellestr. 29.
• Maalvergünningen.
Maalvergunningen voor de maand Ja-
nuari zullen slechts af geleverd worden
aan de producenten op Zaterdag 3 Ja-
nuari, Maandag 5 en Dinsdag 6-Januari.
• Koleninschrijving.
Wie nog geen inschrijving bekwam
voor kolen en er recht toe heeft wegens
onvoldoende voorraad, kan zich nog la-
ten inschrijven tot 10 Januari 1942 en
in 't vervolg van den len tot en met den
lOen van iedere maand.
• Zwarte zegels., .-;... -v . '
De zwarte zegels bijrantppen •-brgodi
vleesch, margarine, voorzien' voor "de
werklieden volgens besluit yan 4 Sep-
tember 1940 worden afgegeven op 5 en
6 Januari 1942, telkens van 9.30 tot 12 u.
• Aan de Winkeliers.
Winkeliers moeten hun zegelborderel-
len inbrengen ten laatste 1) tegen 5 Ja-
nuari voor de aan inschrijving onder-
worpen produkten; 2) op IQ Januari voor
de andere eetbare produkten; 3) op 9
Januari voor de niet eetbare produkten.
• Verzekeren van visschersr
vaartuigen. i
tuurlijk in uitzonderlijke gevallen.
• Winterhulp.
Op Zondag 4 Januari a.s. wordt er in
de zaal St. Lodewijksschool, Conterdam,
een groot feest gegeven voor kinderen
ingeschreven bij «Winterhulp», alsmede
voor degenen waarvan de vader in dienst
is bij de Passieve Luchtbescherming, zoo-
wel bestendig als vrijwillig. Het feest zal
opgeluisterd worden met zang en muziek
door de lustige snaken van den Conter-
dam.
Ër zal ook gespeeld worden den Zon-
dag daaropvolgend te Mafiakerke, in de
zaal «Familia», op hetzelfde uur en met
gewijzigd programma. Aldus wordt iedere
wijk bedeeld eh zal men zich geen inoeite
moeten getroosten tot het bijwonen van
het feest. :: . " •'•'-
• Bekendmaking:.
Op bevel van den militairen Bevelheb-
ber voor België en Noord-Frankrijk moet
tot een schouwing van alle auto-vracht-
wagens (toegelaten en niet toegelaten
tot het verkeer) zorden overgegaan.
Deze schouwing heeft plaats voor de
gemeente Steene, te Oostende, Garage
Delahaye, Ostende-Automobile, 32, Kp-
ninginnelaan, op Dinsdag 6 Januari, van
9 tot 12 en van 14 tot 17.30 u.
De autowagens en bijzonderlijk de
motoren moeten In een zeer reinen toe-
stand worden vertoond.
De niet toegelaten wagens dienen door
VISSCHERIJ
wetenswaardigheden
30 t.h. van Portugeesche sardinen-
vangst voor de bevolking
Met het oog op de veilig stelling der
voorziening van de Portugeesche bevol-
king met versche sardinen, werd onlangs
door den minister van economische za-.
ken voorgeschreven, dat minstens 30 t.h.
yan alle sardinenaanvoeren op de markt
moeten komen. De vischhandelaars zijn
deze verordening slechts zeer laksch na-
gekomen, gezien de verkoop aan de con-
servenfabrieken hen meer • voordeel op-
levert. De minister van economische za-
ken heeft thans nog eens op de onvoor-
waardelijke naleving der af leveringsver-
plichting van minstens 30 t.h. der sar-
dinenvangsten gewezen en gedreigd met
hechtenisstraf bij overtreding der voor-
schriften dienaangaande. •
#•••••#••••••••••
ZIJ DIE VOLHARDEN MET HUN
biljet of vijfde der
Loterij Winterhulp
te koopen
HANDELEN SLIM
want zij loopen de kans
deel te nemen aan de verdeeling
DER 5 1/2 MILLIOEN LOTEN
op ZATERDAG 10 JANUARI.
Biljetten en vijfden overal te koop, als-
mede op den zetel der Loterij P.C.R. 24717
(588)
Voor het verzekeren derjvisschersvaar- de toegelaten wagens naar de schouwing
tuigen kunnen de reeders zich richten getrokken te worden,
tot den heer Robert Gobert, Albertplein De voertuigen die niet ter goedkeuring
29. Deze persoon fungeert, als medewer- gebracht werden zullen in beslag worden
ker.en inlichtingsbureel yan deverze- genomen,
kering «Hulp in Nood». Sosteloóze in-
lichtingen over alle zakeii die de ver-
CAMEO
1. Een dokumentair.
- 2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Morgen gaat het beter, met
Bouwmeester.
Lily
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
21 Dec. — Claudia Fontaine van Mar-
cel en Gabrielle Dumery, Veldstraat 36;
Louis Eerebout van Arthur en Celina
Brouwne, Stuiverstraat 59; Albert Devos
van Lodewijk en Margriet Vereecke,
Gerststraat 61; Ginette Neyt van Mau-
rlts en Rachel Rigole, Frère Orbanstr. 109
22. — Suzanne Lauwereins van Frans
en Maria Decrop, Nijverheidstr. 51; Eddy
Vanhoutte van August en Yvonne Scha-
landryn, Leffingestr. 209.
23. — Roland Dekeyser van Jeroom en
Maria Vandenberghe, woont te Steene;
Daniel De Groote van Leopold en Octa-
via Van Billiben, Schietbaanlaan 20.
25. — Louis Brissinck van Jan en Irma
Devriendt, Wellingtonstraat 11; Lena
Emayn van André eri Margriet Van den
Eede, Koninginnelaan 21. j
26. — Noëla Declerck van Hendrik en
Lydia Provoost, Leffingestr. 257.
. 27. — Marcel Huysmans van Guillel-
mus en Yvonne De Piere, Verlaatstr. 14.
STERFGEVALLEN
22 Dec. — Sylvle Petit, 57 U ongeh.,1
Van Iseghemlaan 23; Georges Devolder,
71 j . , echtg. Augusta Jonckheere, Maria-
kerkelaan 126; Victorina Vandecasteele,
70 J., wed. Carolus Defrance, Aartsherto-
glnnestr. 25; Paul Boyard, 87 j . , wed.
EHsa Vinay, echtg. Emile Hocquet, Ste-
fanieplaats 7.
24. — Josêph Goblet, 62 j . , ongeh.,
woont te Brugge; Louis Van Haeverbeke,
33 j . r echtg. Alice Jansseune, woont te
Middelkerke.
26. — Albertina Tanghe, 60 j . , echtg.
Victor Fonteyne, Aartshertoginnestr. 48.
HUWELIJKEN
27 Dec. ~ Rogler Lust en Faraüdls
Victor; Omer Huyghe en Adrlana Beer-
naert.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
28. — Jamain Albert, werkman, Albert
I Promenade 6 en Cattelllon Magdalena,
Rogierlaan 10; Beernaert Augustus, sto-
ker, wed. v. Elvira Dccoek en Ketels Em-
ma, wed. v, Feliclaan De Neve, Spoor-
wegstr. 1; Dever Juvenal, hulpelectrle-
ker, Schaafstr. 5 en Meyers Irena, Hen-
hepstraat 14.
Rl ALTO
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. Radio Politie seint, met Lola Muthel,
Hans Zesch-Ballor.
R E X
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. De Vos van Glenarvon, met Ferdi-
nand Marian en Olga Tschechowa.
R I O
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten In 1ste week.
3. De Gele Vlag, met Hans Albers en
Dorothea Wieck.
ROXY
1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Operette, met Willy Forst en Maria
Holst.
zekering aanbelangen. ;
• Bioscoop. - <
Deze week in «Royal Ciné» een uit-
stekend programma met {Willy Forst in
zijn meesterwerk «Operefre». Daarbij de
Ufa-aktualiteiten en een'kultuurfilm.
De vertooningen gaanjdoor als naar
gewoonte. ï'
• Apothekersdiensti
Op Zondag 4 Januari al apotheker J
Maes, hoek Kursaal- en'Duinenstraten,
den dienst waarnemen jan 9.30 tot 12
en van 16 tot 19 uur. j
• Schoènbons licht; zomer-
schoenen. ' •
Lichte zomerschoenen kunnen beko-
men worden tot een beórag van 0,5 t.h.
t.t.?. 33 paar schoenen voor onze ge-
meente. Door lichte }i zomerschoenen
wordt verstaan: \
a) Marschschoenen nit lichte lederen
zolen waarvan het bov/nste weefsel is;
b) Zomerschoenen mt lichte lederen
zolen waarvan het ondeste gedeelte uit
leder is en waarvan fet bovenste ge-
deelte vervaardigd is ui leder dat enkel
dient tot de fabricatie jan schoeisels;
c) Overschoenen waai/an het onderste
gedeelte uit hout en Iet bovenste ge-
deelte uit croüte-afvalis;
d) lederen pantoffel*
§A. B.C.
• Die se I-
Z Motoren
Anglo - Belgian C
Nljverheldskaal, 39, GENT © Tel. 53261-5327
Voor alle inlichtingen zich wenden tot kn hee
BOYDENS,Velodroomstraat,4,OOrrENDE
• Burgerlijke Stand.
Geboorten: Erik Cazaux van Constan-
tius en Irma Liseune.
Overlijdens: geene.
Huwelijken: geene.
•••••••••••••••f
Men stelt,de vraag .
We vernemen uit Wesermunde:
Een persoon schreef uit het binnen-
land van Duitschland aan een firma te
Wesermunde, dat hij in de dagbladen ge-
lezen had dat er zeer groote hoeveelhe-
den visch aangevoerd waren. Derhalve
vroeg hij deze hoeveelheden te willen af-
staan voor kantienedoeleinden!...
Een andere blnnenlander schreef dat
hij over reusachtige haringvangsten ge-
lezen had. Meteen bestelde hij 100 kisten
bokking;...
Men vraagt zich aldaar af hoe het mo-
gelijk is dat dergelijke onzinnige berich-
ten in de pers verschijnen. Ze zijn valsch
ofwel reeds sedert lang rechtgezet.
Ook bij ons kent men deze mentaliteit.
Onze Brusselsche bladen schrijven er
maar op los. en vooral in het opgeven
van cijfers zijn ze honderd man sterk.
Wie herinnert zich nog die millioenen
kilo's garnaal die lederen dag aange-
bracht werden?
Hoe dergelijke berichten in de pers
komen, grenst aan het onbegrijpelijke
Een kunstgeleerde als visch-
propagandist
In de «Leipziger Neuesten Nachrichten»
reeds verscheidene malen aangemeld, vertelt Paul Dachne over de ontwikke-
doch de bewoners bleven afwezig. Ten "— — ' ' '
slotte zag de Weermacht zich genood-
zaakt een viertal ruiten in te slaan en
de stroom door de L. B. te doen afsnij-
den, 's Anderendaags bij zijn thuiskomst
moest de eigenaar vaststellen dat hij zijn
vergetelheid duur betaald had.
Examens voor motoristen.
De kandidaten van de omschrijving
Nieuwpoort worden er aan herinnerd dat
de examens voor motoristen In de.Zee-
Nieuwpoort
• Visch in beslag- genomen.
In een drankgelegenheid der S. Jakob-
straat en bij een paar vischhandelaars
werden te samen bij de 3000 kg. vlsch
door de kontroleurs in beslag genomen;
• Let op de verduistering !
Meermaals hebben we in ons blad reeds
dringend er op gewezen, dat de voor-
schriften op de verduistering stipt die-
nen nageleefd te worden. Nog altijd zijn
er, die hetzij uit vergetelheid of nalatig-
heid, deze voorschriften yerwaarloozen.
Een inwoner der Recollettenstraat was
op familiebezoek en had bij het verlaten
van zijn woning het licht op de Ie ver-
dieping vergeten te dooven. De leden
van de plaatselijke L. B. hadden zich
d
Controle-maatschappij vooi
Japansche Visscherij
De Japansche regeering is v'oomen
een holding-maatschappij voor de
visscherij op te richten, welke met
kapitaal van 100 millloen yen zou
toegerust. De nieuwe maatschappij
de verdeeling der kotters, het uitwei
der vangstcampagnes alsmede de
koopcontrole der visscherijproducte
hand nemen. Hierdoor zouden alle
pansche visschersvaartuigen onder
controie komen te staan. De n
maatschappij zou de kotters op ch
basis overnemen en de • beoefening
visscherij zelf aan de bestaande oi
nemingen overlaten. De controle ovi
Japansche visscherij omvat de walvi
vangst en de visscherij in de Stille
zee en geheel Zuld-oost-Azië, zoodat
het eerst een uniforme regeling vooi
visscherij in de Oost-Aziatische rul
doorgevoerd wordt. • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « •« • • i l
( Gustaaf MARES1
• Aannemer in Bouwwerkej
S laat weten, aan zijn geacht kliënt
j teel dat hij thans' gevestigd is\
\ FRERE ORBANSTRAAT, 14|
; OOSTENDE
• • - • • ' . • • • . ' ,
• Zooais voorheen ter trouwe
• stipte bediening aan voordeeligt
• voönoaarden, (6191
Marktberichtei
opvaartschool te Oostende aanvangen19 Januari en volgende dagen.
De Inschrijvingsrechten zullen geïnd
worden op den dag van het examen. De
kandidaten zullen persoonlijk door den
heer kommandant-bestuurder opgeroe-
pen worden, om toe te laten zich in regel
te stellen betreffende het aanvragen van
een «Ausweis» om tot Oostende te komen.
I Kostelooze raadplegingen.
Voor de behoeftlgen op de lijst der
kostéloo2e geneeskundige dienst Inge-
schreven, zijn de volgende schikkingen
genomen: voor de raadplegingen ten
huize van Dr. Vandevelde, Ieder Maan-
dag, Woensdag en Vrijdag van 9 tot 10 u.;
ten huize van Dr. Vandenbroucke, van
9 tot 10 en van 14 tot 18 u.
• Burgerlijke Stand.
Geboorten: geen.
Sterfgevallen: Luc-Leo Amery, zoontje
van Karel en Vandebussehere M„ 1 Jaar
en 9 m.
Huwelijken: August Legeln, vlsscher,
Oostdulnkerke, met Vandenabeele Yvon-
ne, Nieuwpoort.
yan het visch- en haringgenot te
Leipzig en zegt o.a.:
De bestuurder vari het Museum van
Leipzig, Geheimraad Max Helnrlch Jor-
dan, de latere leider van de Pruisische
Nationalgalerle, dacht ook aan het prac-
tische. Hip was tot aan zijn verplaat-
sing naar Berlijn in J867 een baanbreker
«2°L5e «^Ivlsch. Geheimraad Jordan
proefde in de keuken van zijn villa ge-
legen in de Egelstrasse vele vlschrecep-
ten, en zijn grootste genoegen was raad
te mogen geven over het beelden van
deze recepten waarin hij wel onderlegd
De Vischaanvoer ter Kj
In onze verscheidene kusthavens'
er aan de hoofdgroepeering «Visch
Visscherijprodukten» voor- 2.408.636,71
visch en garnaal afgeleverd gedurq
de week van 21 tot 27 December
Het totaal gewicht voor dit tijdstip|
droeg 297.327 kg. Hieronder was er'
kg. garnaal, 11.813 kg. sprot, 271.357|
ijle haring en 6.340 kg. visch.
De waarde van den aanvoer In de j
scheidene yisscherljplaatsen was de j
gende:
Oostende fr. 31781
Nieuwpoort
 ; 1.943.1^
Zeebrugge ...
Blankenberge '
Helst ...
Blankenberge-strand
De Panne
Koksijde :
Breedene '
Middelkerke
Oostduinkerke ... ... "•
L
Totaa l : 2.408.53
NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER
Gedurende de week van Maandas
tot Zaterdag 27 December werd er sle<
twee dagen uitgevaren.
Maandag 22 December werd aan
Aankoopcentrale afgeleverd: 332 kg!
nalen voor 3320 fr,; visch: 719 kg. v
9614 fr.; haring: 158.496 kg. voor 1 >
Hoen 267.968 fr. In totaal voor een
drag van 1.280.920 fr.
Op Dinsdag 23 December: sprot:
kg. voor 1240 fr.; visch: 2561 kg. '
24.028 fr.; haring: 79.348 kg. voor 634
fr. Totaal: 661.522 fr.
Op deze twee dagen vaart bedroeg
aanvoer: garnalen: 332 kg.; sprot:
kg.; visch: 3280 kg, en haring: 231
kg. Te samen: 241.611 kg. voor een
de van 1.942,424 fr.
Transportvoerders Volgens ministerieel besluitmoeten er 1000 VRACHT'WAGENS PER MAAND métgasgeneratoren uitgerust
worden. AARZEL NIET EN
VERSCHAF U EEN
,
GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)
HET IS DE EENIGE MANIER OM TE BLIJVEN RIJDEN.
ALGEMEENE VERDEELER :
Garage Maritime - Ent* DeClercq
15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE
« HET YISSCHBRIJBLAD t
Studie van den Notaris
•P- PROOT
[griigge. Witte Leertouwersstraat, Ibis.
L A A N D A G 12 JANUARI 1942, te drie
stipt namiddag, te Wenduine, Café
de Beurs», Marktplaats, bij M. Eu-
Decloedt:
TOEWIJZING
van
WELGELEGEN
Opbrengsthuis
250 m2 erf te Wenduine, op den hoek
r Kerkstraat en Zeevillastraat, getee
nd in de Kerkstraat nr. 83.\Vel geschikt voor hc?t verhuren van
,partementen en kan ook uitgebaat'
orden als handelshuis. '
Vrij één maand na den toeslag. >
Te bezichtigen den Dinsdag en Don-
tdag van 2 tot 6 ure namiddag.
Voor den sleutel zich wenden bij M.
edard Denys, Jokstraat 7, te Wenduine.
Slechts ingesteld: 120.000 fr. (622)
Kantoor van den Notaris
de GHELDERE
te Heist-aan-zee.
INSTEL met premie
, DINSDAG 6 JANUARI 1942, om 15.30
e, ter herberg van Mr. Jan Mille-Do-[mont te Helst, Knokkestraat, van:
Gemeente HEIST-AAN-ZEE
Gerievig Woonhuis
[et erve, aan de Westzijde van de
foordstraat, n r 4, groot volgens kadas-
>r 65 centiarèn.
Vrij met de geldtelling.
Ten Overstaan van den bevoegden
!eer Vrederechter. .(800)
Studie van den Notaris
René LINGIER
te Oostende, Kqninglnnelaan, 68
TOESLAG
MAANDAG 12 JANUARI 1942, omjure namiddag, ter herberg «Prins Bou-Éewijn», St. Sëbastïaanstraat, 22, te Oos-
tende, van:
STAD OOSTENDE
fcCHOON EN WELGELEGEN
, Burgershuis
'eter Bènöitstraat, 12; groot 109 m2.
Gelijkvloers verpacht mits 175 fr. te
naande, waarvan genot voor den kooper
net 1 Februari. Het overige van ' t huis
rij gebruik eene maand na den toeslag.
Na te zien lederen Maan-, Diris-, Don-
Ier- en Zaterdag van 2 tot 4 ure.
Ingesteld: 191.000 fr. (618)
Kantoor van Notaris
J. GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.
TOEWIJZING
Op DINSDAG 13 JANUARI 1942, te
15 u., ter herberg «Prins Boudewljn»,;t. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:
" Villa Jeanne „
OOSTENDE-MARIAKERKE, Nieuw-
poortsteenweg nr 272 (Tramhalte
Derbylaan)
Woonhuis met ruime achtergebouwen
n erf, groot 140 m2, gekadastreerd wijk
i, nr 52d.- . " •' '' [ , " .'
Kelderingen, putwater, gas en electri-(clteit. •
Oorlogsschade: Gebeurlijk recht op
vergoeding wordt medeverkocht.
Genot: binnen de maand (verhuurd
tier maand).
Zichtbaar: Dinsdag en Donderdag
10-12 en 14-16 u.
Jrigesteid: 115.000 fr. (621)
Studie van Meester
Pierre DENIS
Dokter in ce rechten.
Notaris te Nieuwpoort.
Op MAANDAG 12 JANUARI 1942, om
!rie uur 's namiddags ter herberg «In
en Casino» bij d'heer Cyrille Cóuvreur,
'eelaan te Westende:
TOESLAG
van
. GEMEENTE WESTENDE
Koop I. EEN GERIEVia
Woonhuis
met lnrljpoort en afhangen, gelegen te
Westendei Lombartzljdelaan, nr. 46, be-
kend bij kadaster Sectie B nr. 311-z-ll
>oor eene grootte van 207 m2, voorhoof-
<lende de Lombartzij delaan en palende
dheer René Dewulf-Levecque te Wes-
er sleBtende, d'heer Hector Coulier te Lombart-
ijde, baron de Crombrugge de Looringhe
ii Gemeente Westende. I
Ingesteld: 41.000 fr.
Koop II . EEN ZEER WELGELEGEN
perceel Bouwgrond
te Westende, Lombartzijdelaan, bekend
bij kadaster Sectie B nr. 311-X-12 voor
eene grootte van 600 m2, palende d'heer
Hector Coulier te Lombartzijde, d'heer
Marcel Levecque te Westende, baron de
Crombruggé de Looringhe en Gemeente
westende.
Ingesteld: 26.000 fr.
Zichtbaar: alle dagen.
Voor de sleutels zich wenden bij Mijn-
heer Marcel Levecque Lombartzljdelaan,
te Westende.
Notarissen
VAN CAILLIE
en
DE WYNTER
te Oostende.
Den DINSDAG 6 JANUARI a.s., om
3 u. in de gehoorzaal van het Vredege-
recht, Gerechtshof, Hendrik Serruyslaan
te Oostende:
INSTEL met ft % premie
van
STAD OOSTENDE
1, Een Woonhuis
met poort en magazijnen, Edith Cavell-
straat 6; groot 256 vm.
2. Een Café-Fension
«Au nouveau Petit Paris», Edmond La-
ponstraat, 1; groot 128 vm.
3. Een Café
St. Franciscusstraat, 36; groot 156 vm.
4. Een Café
Vooruitgangstraat, 12 (Hazegras), groot
80 vm.
Te bezichtigen den Maandag, Woens-
dag en Vrijdag van iedere week van 2
tot 4 uur.
Alle inlichtingen bij den notaris Van
Caillie, 6, Kapucienenstraat en bij no-
taris De Wynter, Kerkstraat, 43, te Oos-
tende. .(620)
CREMER School
STENO — DACTYLO — TALEN
COPIJWERKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende
(boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar
boven)
Op Maandag 12 Januari, aanvang der
nieuwe leergangen. Inschrijvingen vanaf
heden eiken dag van 2 tot 5 uur. (601)
ZOEKLICHTJES
BOEL te koop, visschersvaartuig, twee
korren, stroopnet en gansch de inven-
taris. Lengte 10 m., breedte 2,35 m., mo-
tor Adler 24 PK. Te bevragen: Honoré
Borgerstraat, 27. (623)
De Visscherij te
Grevelingen
Wat bracht 1941 voor de Scheepvaart:
DË EERSTE UITSLAGEN WAREN
HOOPVOL!
Op 30 December jl. zijn de heeren
Eberhardt, directeur van den Zeevissche-
rijdienst en Vandenberghe, bestuurder
der onderlinge verzekeringsmaatschappij
«Hulp in Nood», naar Grevelingen ge-
reisd om na te gaan hoe de Belgische
vaartuigen die uit Grevelingen geduren-
de een paar maanden de haringvisscherij
zouden uitoefenen het daar stelden.
Alle vaartuigen, die uit ónze verschei
dene kusthavens vertrokken waren, zijn
goed ter bestemming aangekomen. Zij
hadden er niet op geslapen vermits ze
vóór dat ze de haven waren binnenge-
loopen, vischten en een schoone hoe-
veelheid haring buit, maakten.
Den dag van de reis waren alle vaar-
tuigen te 9 uur ter visscherij vertrokken.
De kleinsten onder hen deden 's namid- j
dags terug de haven aan: alle hadden i
haring buit gemaakt, het eene meer, het j
andere minder; er waren schipjes diel
met 7 tot 10 Ton geladen waren. I
Er heerschte natuurlijk een algemeene.
bedrijvigheid aan de kaai die te Gre- j
velingen voor de Belgische vaartuigen.
voorbehouden is. De visschers waren I
hunne vangsten aan het lossen, het per- j
soneel van de Corporatie aan het wegen.
De autocamions vervoerden de haring
naar het station, waar ze op wagons ge-1
laden werd. Verscheidene wagons, met
haring geladen, waren reeds naar België
verzonden.
De groote schepen, die enkel 's avonds
rond 21 uur terug de haven zouden aan-
doen, waren zooals er ter plaatse ver-
nomen werd, volop haring aan het van-
gen en er mocht verwacht worden dat
zij 's avonds met volle ladingen zouden
binnenkomen. i
Voor het onderdak en bevoorrading
der bemanning was ook reeds gezorgd en '
de kleine moeilijkheden, die zich toch'
onvermijdelijk bij dergelijke omstandig- [
heden voordoen, zullen wellicht in kor-
ten tijd uit den weg geruimd worden.
Iedereen is op zijn post: de visschers,
het personeel van het Zeewezen en van!
de Corporatie. Iedereen werkt samen omi
uit de gelegenheid die geboden wordt,'
het grootste nut te trekken.
Laat ons hopen dat deze haringcam-
pagne, die in gunstige omstandigheden
is ingezet, voort goede uitslagen zal op-
leveren. Onze visschers, die blijk g -ge-
Eerst en vooral scheepsverliezen. In
zulk een omvang, dat het tot op heden
genoteerde globale verlies aan tonnage
volgens een Amerikaansche berekening
(admiraal Land) zeker 25 t.h. van het
totaal moet bedraven. Wanneer men de
Duitsche en italiaansche lêver-commu-
niquê's tot basis neemt, dan komt men
tot een minimum-verlies aan wereld-
tonnage van .16 millioen BRT. Eén vierde
vari 's werelds scheepsruimte op basis
van den stand in 1939 is evenwel 17,4
millioen BRT. Men ziet duidelijk in, dat
Engeland's oorlogsvlag reeds gestreken
zóu. zijn, wanneer de Britten het niet
anders aan boord gelegd hadden, nl. met
hun noodlot door de geheele wereld te
doen dragen. Met een handelstonnage
van bijna 18 millioen BRT, met de Em-
pire-landen er bij 21,2 millioen BRT, is
Groot-Brittanië den oorlog ingegaan. Het
middel dat het te baat nam, om zich on-
danks dergelijke zware verliezen boven
water te houden (in letterlijken zin)
was de niets ontziende inbeslagneming
van alle vreemde tonnage die onder
bereik lag, voor zoover zij niet
willig ten dienste werd gesteld. De
eenigde Staten staken hierbij een hand-
je toe.
Maar thans zal er ook daaraan wel
een einde gekomen zijn, want neutrale
scheepsruimte begint erg krap te wor-
den. Alleen een goed geregelde aanwen-
ding der voorhanden zijnde tonnage, be-
spoedigde scheepsherstelling en versnel-
de aanmaak, van iiieuwe eenheden zijn
de eenige middelen welke nog overblij-
ven. Wat dit kan opleveren, daar heeft
VOOR
K
RADIO-TOESTELLEN der, 5 laatstejaren, per occasie, gevraagd door Radio
DE MEESTER, 122, A. Pieterslaan, Oos-
tende. Ook oude pick-ups eri fonoplaten(gebroken). (606)
OORLOGSSCHADE: Geteisterden kun-
„nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, dén Maandag, Woensdag en
Vrijdag van ,10 tot .3.uur, bij
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGINNELAAN, Oostende.
(548)
GEVRAAGD een oud ZEIL te koopen,
nog kunnende dienen als beschutting.
Zich wenden bureel van 't blad onder
nummer 506. ,
TE KOOP: 1 lot bouwgrond van 240
m2i gelegen Leffingestraat te Oostende.
Voor inlichtingen te begeven:
18, KONINGINNELAAN, Oostende.
, (549)
GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hooge intresten. Schrijven bu-
reel van "het blad. (256)
ven hebben van veel durf om in de be-
I voorrading van ons land te helpen voor-
zien, zullen er wel bij varen.
IS EEN AGENTSCHAP VAN
"MERCATOR.. EEN WINST-
GEVENDE BIJVERDIENSTE
Koslelooï? opleiding. Op ver-
zoek komt inspecteur len huize.
Verrek erin gsmaalschappijen
MERCATOR
Frankrijklei. 33 • Anlwe...en
De Haringvisscherij
te Nieuwpoort
omstreeks 1830
Op den dag der toewijzing, hetzij den
'2 Januari 1942, om twee uur stipt 's na •{niddags ten sterfhulze van de Weduwe
Piiippus Levecque-Bedert Lombartzljds-
, 46, te Westende, zullen de volgende
Meubels&Menagiegoederen
openbaar verkocht morden:'
, 1 kleerkast — bed roet ressort eri ma
tras — buffet — stoelen — tafels '—
'egulateur — spiegel — bulzestoof —jnériagère — kast — zetel — bedden —
'ornuis — drie ladders — waschkulp
-- bascule — gleler», ent. . •>*Qewone voorwaarden. Kosten 18%.
Voor alle verdere Inlichtingen, zich
"enden ter studie van Notaris DENIS
voornoemd, Kokstraat, 9, t* Nieuwpoort.
'••" • • • . - " • • • • • . . ; - / • •. >' o m
Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.
T E K O O P :
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoon Huis met garage te Breedene-
aan-zee. 140 m2.
Prachtige Villa, bij center Zeedijk, goed
onderhouden, 300.000 fr.
BurgerJiuisje, Hazegras.
Moderne Villa, hof, Zwaluwenstraat..
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-
stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach-
tig onderhouden.
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk blij Pal.
hotel. Alle confort. 300.000 fr.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
2 Schoone Vïllas, Mariakerke.
Burgershuis, Westende, gr. Baan.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 20 fr.;
Opex vanaf 80 fr. de m2; bij Zeedijk
te Mariakerke 225 fr. de m2; Tarwe-
straat, bij Elisabethlaan, enz.
TE HUUR:
Huizen; St. Sebastiaanstraat, St. Peter-
burgstr., Peter Benoitstr., Euphrosina
Beernaertstraat 116.
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD:
Handelshuizen, burgershuizen, enz.,
groot en klein, in en bulten stad.(607)
«HET VISSCHERIJBLAD»
IS VERKRIJGBAAR
BIJ ALLE DAGBLADVERKOOPER8
Boekbespreking
« Tierra Caliente »
van KAREL JONCKHEERE
De haringvisscherij is een eeuwenoud
Nieuwpobrtsch bedrijf, dat opvolgend
bloei en vervaltijd kende. Bij het ver-
schijnen van den eersten haring lijkt het
wel niet ongepast een hoekje te lichten
omtrent de haringvisscherij te Nieuw-
poort omstreeks 1830. Bij de Nieuwpoort-
sclie zeevischerij ging * hef toeri waarach-
tig niét vöor-de-wind. |
Onder de Fransche overheersching i
ging het al flauwtj es genoeg, zonder dat{
we onder het Hollandsch regiem nog een'
duwtje zouden moeten krijgen. De re-
geering wilde kost wat kost den ekonomï-
schen toestand van de Noordelijke-Neder-
landen flink op de beenen zetten: Oom-
pje gaat vóór oompjes kinderen, dachten
de Hollanders.
Ja, we moesten zelfs een handje toe-
steken om den boel ginder eerst recht
te helpen. Alle pogingen om onze eigen
visscherij op te beuren moesten verijdeld
! w ^ d e n zoolang de Noorderburen nietlDe Wintermaanden zijn perioden v a n ! ^ g
lezen en dat er meer dan thans.gelezen!ze l4 e«;rsfc v e i l i e onder zeil vaarden
1
 De dag van 14 Maart 1819 zorgde daarwordt, gelooven we niet.We hebben ons dan maar «Tierra Ca-
liente» aangeschaft. *t Is immers een
voor. Niemand mocht nog een schip uit-
rusten zonder voorafgaandelijke toela-
werk van een stadgenoot, waarvan de I «?*. Zulke toelating was geen eenvou-
pen ons reeds veel aangename uren heeft! dige kwestie van vragen en krijgen. Het
doen beleven.
Met «Cargo» had de Oostendsche dich-
ter onze Nederlandsche letterkunde aan-
genaam verrast met een prachtig, wer-
kelijk typisch reisverhaal.
. Dit geschenk was voor ons dubbel wel-
kom, omdat de Zuid-Nederlandsche lite-
ratuur toch zoo arm is aan degelijke reis-
verhalen en omdat dit van poëzie door-
drongen gewrocht, een waar kunstwerk
bleek te zijn, dat meteen de faam van
Karel Jonck.heere als prozaschrijver ves-
tigde.
«Cargo» was en is een, aanwinst. De
kritiek die soms toch zoo tegenstrijdig
kan zijn, bleek nu eens eensgezind. Dat
zegt alles!
Aangemoedigd door dit sukses hééft
Karel Jonckhéere ons thans twee jaar
later een vervolg geschonken.
Was «Cargo» de reis over den Oceaan
naar Zuid-Amerika, «Tierra Caliente»
verhaalt ons het wedervaren in dat
Spaansche werelddeel.
Alhoewel schrijver den gewonen lezer
misschien van die onverteerbare ge-
schiedkundige en aardrijkskundige na-
men opdischt, toch is elke bladzijde
meesterlijk afgewerkt van stijl en in-
houd.
Jonckhéere bezit niet alleen een flinke,
ministerie weigerde alle toelating zoo-
lang het niet ten stelligste de verzeke-
ring had, dat het Hollandsch Noorden
noch schade, noch verlies zou berokkend
worden.
De oude reedersfamilies van Nieuw-
poort waren nog niet uitgestorven. Men.
wachtte slechts op een geschikte gele- ]
genheid om van wal te steken.,, Maar 'jaren verliepen en steeds somberder s ta- '
pelden onweerswolken zich aan den ge-
zichteinder op.
Slechts op het einde van de Holland-
sche overheersching begonnen de wol-
ken op te klaren. Toestemming om nieu-1
we schepen uit te rusten werden gereede-
lijker toegestaan. De hoop begon te her-
leven. Het was in 1827. De reederij
Vroome sliep er niet op. Hij zou ter groo- J
te haringvisscherij varen op de kusten;
van Engeland. De noodige zeebrieven
werden aangevraagd. Men zou den ha-
ring naar Nieuwpoort brengen en ner-
gens elders. Niemand zou er dus schade
door lijden. Het schip mat 62 ton. Het
voerde een bemanning van 11 koppen.
Het was voorzien van een volle vleete
van 40 netten, zout, tonnen, enz. Cornil
Nassel, zoon, voerde het bevel.
Zou de groote haringvisscherij werke-
lijk nog kunnen opbloeien? Was het niet
doch ook een pittige taal, juiste opmer- ' te laat? Ongelukkiglijk, reeder Vroome i
kingsgaven, humor. Hij weet nu en dan zou aan den lijve ondervinden, dat de
een gepaste Mexikaansche atmosfeer te P ° ' s , v c a u , d l t eeuwenoud Nieuwpoortsch|
scheppen. Op menige bladzijden, vooral 'bedrijf niet regelmatig en kloek genoegi
in dêz'e prachtige legenden, bespeurt men
den dichter in zijn element. Eenvoudige
vertellingen hebben op het gemoed van
den dichter goed gewerkt en hij geeft
ze even fijn weer.
Humor is ook weelderig aanwezig, en
sloeg. Het beteekende een laatste stuip-
trekking. Het merg was uit de beenen,
de levensaders waren versleten. Het ge-
neesmiddel kon niet meer baten.
We voelen het terstond als wij den
weerslag nagjian op het keurschap van
uwilt Reedere, ViMohers, Vitoh-
handelaren en Scheepsbouwer»,
kortom allen die bij den vieoh-
handel én de reederij zijn ge-
Interesteerd, bereiken?
Aarzelt niet I De aangewezen
weg voor U is: een advertentie
in «Het yissoherijblad». Ge be*
reikt dan hen, die ge bereiken
wilt.
De tarieven zijn uiterst billijk
en het resultaat zal U verwon-
deren.
Wilt ge iets koopen of ver-
koopen?
ADVERTEERT DAN IN
Het VisscherijWad
lachen of glimlachen hebben we toch wel den haring. De «weerding» van den ha- !
van doen in deze tijden. De humor i s . r m g . zooals men het toen heette, was '
gezond Vlaamsch. Die humor werkt eer-, nog Immer In eere gehouden. Het was
der verfrisschend, want u krijgt hèt op- een recht dat de stad toekende aan den
recht warm wanneer u de passages leest hp„°ss t e n «leder. Het werd op 1 Januari
over de in Mexico heerschendé hitte en l» 2 9 toegewezen voor een termijn van
aan boord van het schip! » d r l e J a a r aan zekeren Jan Gommers. De
Ja zoo vertelt Karel Jonckhéere u over pacht, bedroeg 45 gulden per j a a r <
de reis van Vera-Cruz naar Mexico-stad, I Gommers speelde hoogen troef. HIJ
over het lied van de raderen, over azte- speculeerde op de toekomst. HIJ was er
ken en conquistadores, menschenoiferan- van overtuigd dat 45 gulden niet te veel
den en zonaanbidding, over meren en was. Met al den haring die zou bihnerï-
blauwe berglandschappen, over de ziel komen, zou hij er nog een schoonen stui-
van een vreemd ras en den Belgischen.ver aan verdienen. Doch de rekening viel,'
consul • mis uit.
En zoo is dit werk toch tegelijk evenl De verwachtingen, gebouwd op de
ontroerend als algemeen geestig en dl- nieuwe onderneming van de reederij
reet, spreekt het tot de massa, die het Y r ó o ï" e ' werden .teleurgesteld en 1829
dan ook verovert. Tevens leert het ons: bracht zoo weinig haring aan wal, dat
dichter Jonckhéere kan proza schrijven.: het Heurschap van Gommers maar 20
«Die Poorte», die het heeft opgenomen gulden opbracht.
als derde deel van haar Jaargang 1941-42 , I n W30 was de toestand totaal hope-
zal er wel succes mee gekend hebben., loos. Gommers trok toen slechts 3 gulden
Zooals trouwens alle boeken van «Die. voor zijn keurschap. Het bedrijf had
Poorte», Is het typografisch flink ver- uitgeleefd. Het was ook een spijtig sa-
zorgd en leverde Martha Van Coppenolle J" fu t r . e i f e n : h e t j,aai^<?aJ ? ? J ó n a , f n ^ n i < e '1
 stijlvolle vignetten. \i »JHh,eI<* van ons land inluidde, sloot ter-,
I Leest het boek, zeggen we tot onze ie - , zelf dertijd het graf over onze groote:
zers, gij zult er veel genoegen aan be-lhanngvisscnenj, I
leven, * t ,: Vit Wolk en Staat».
het op zijn eind geloopen jaar welspre-
kende aanknoopingspunten over ver-
strekt. De Vereenigde Staten zwommen
in constructieplannen; er werd ook heel
wat op stapel gezet, maar op verre na
niet zooveel als men zich voorgenomen
had en zeker niet genoeg om den wed-
loop met de vernielingen te kunnen
voortzetten. In de toekomst zullen de
U.S.A. hier nog minder toe in staat zijn,
gezien zij nu zelf oorlogvoerend zijn en
zorgen genoeg hebben..
Bijna alle moeilijkheden, die zich bij
de tegenstrevers der spil en bij talrijke
neutralen in het afgeloopen jaar voor-
deden, kunnen teruggebracht worden op
tonnagenood. De zeevaart op basis der
regeling in vredestijd is overal verstoord
eii door noodmaatregelen vervangen. De
Engelsche vlag zag zich gedwongen op
de voornaamste, wereldroutes de plaats
te ruimen. In monocultuurlanden zooals
de La Plata-staten of Zuid-Afrika namen
de afzetmoeilijkheden zienderoogen toe,
terwijl de importmoeilijkheden van an-
dere landen, welke zooals Ierland b.v.
niet betrokken zijn bij de reorganisatie
van Europa, eveneens grooter werden.
Noodgedwongen kwam het bij volken,
welke zich voorheen geheel op de dien-
sten van bevriende zeevarende naties
konden verlaten, tot den wensch een
eigen handelsvloot te bezitten. Zelfs een
staat als Zwitserland, die heelemaal niet
aan de zee grenst, heeft zich in het loo-
pende jaar een eigen handelsvloot aan-
geschaft. Door de onbezonnen verwijde-
ring van Japan uit de belangensferen
van de Vereenigde Staten en Engeland
nam de tonnageschaarschte al direct een
grooteren omvang aan dan zij zonder
dit reeds zou gehad hebben.
De aanschaffing van schepen werd in
den loop van 1941 steeds moeilijker; con-
structieplannen, welke tot in de Engel-
sche bezittingen van Voor-Indië, Zuid-
Afrika en in het aan zijn invloed onder-
worpen Java opdoken, zagen zich reeds
bij hun ontstaan voor nr.uwelijks te over-
winnen moeilijkheden inzake materiaal
en geschoolde werkkrachten gesteld. Al-
leen in landen met reeds voorhanden
zijnde werven, en waar een zekere t ra-
ditie op gebied van scheepsbouw be-
stond, konden noemenswaardige uitbrei-
dings- en versnellingsplannen met kans
op succes uitgewerkt worden, zoo in
Italië, Spanje en Japan. Maar het voor-
naaniste in deze zal evenwel eerst na
den oorlog tot stand kunnen komen, zoo
b.v. in Italië.
Het tekort aan scheepsruimte was de
meest doorslaande reden, dat zich in
talrijke scheepvaartlanden de gedachte
der leiding van de scheepvaart door den
Staat kon doorzetten.
Engeland noch de Vereenigde Staten
meenden op de requireering en de staats-
tusschenkomst in hunne handelsvloot te
kunnen verzaken; in het laatst genoemd
land worden alle schepen thans zoowaar
van staatswege gebouwd. Hierbij geeft
een ver doorgedreven standaardiseering
den doorslag. Ook Turkije is tot de
staatsscheepvaart overgegaan. Japan
heeft zijn handelsscheepvaart geleidelijk
en systematisch samengevoegd; zij zal
met ingang van .1 Februari a.s. door be-
middeling van een controlemaatschappij
die onlangs opgericht werd, de -Toa
Kaioen Kaisja, volgens uniforme richt-
lijnen geleid eri ingezet worden. Duitsch-
land's toekomstplannen zijn nog niet tot
in alle bijzonderheden uitgewerkt. In
den loop van het jaar is komen vast te
staan, dat het Rijk geen staatsscheep-
vaart of door den Staat gesubsidieerde
scheepvaart wenscht, maar wel zelfstan-
dige reederijen met eigen ondernemings-
kracht, welke alleen de beperkingen ken-
nen, die de Staat ten bate van het alge-
meen belang oplegt. Welke richting men
uitgaat, blijkt duidelijk uit het dit jaar
weer in particulier bezit brengen van de
groote Duitsche scheepvaartmaatschap-
pijen en de voorbeeldige samenwerking
met de Scandinavische reederijen op ba-
sis van volledige gelijkheid van rechten
in de Noord- en de Oostzee. De opvatting
der Europeesche bloc-economie heeft
reeds in het afgeloopen jaar een reeks
van plannen het licht doen zien, aan
welker verwezenlijking niet getwijfeld
kan worden. Terloops zij hier nog mel-
ding gemaakt van de toebereidselen tot
de uitbreiding van het Europeesch wa-
terwegennet, hetwelk kanalen voorziet
die den Atlantischen Oceaan met de
Middellandsche zee en de Zwarte zee
moeten verbinden. Op de meest verschei-
dene plaatsen van het vasteland, zooals
in Duitschland, Frankrijk, Italië en de
Donaulanden valt er een groote activi-
teit aan te stippen, welke ten doel heeft
de toekomstige eenheid van het conti-
nent met nieuw leven kracht bij te zet-
ten.
Alle Drukwerken
Uitdrukkingen en
Spreekwijzen
Hij wringt zich als een aal in allerlei
bochten: Hij tracht er zich op allerlei
wijzen uit te praten, zich aan zijn ver-
plichtingen te onttrekken, ofwel: zijn
doel te bereiken.
Een aal bij den staart hebben: Zich
met een zaak bezighouden, die licht zal
misluiken. Ook: met een wispelturig per-
soon te doen hebben.
Aan een goed visscher ontglipt wel
eens een aal: Zelfs de bekwaamste kan
wel eens een fout maken.
Hij is te vangen als een aal bij zijn-
staart: Men kan hem zelden te spreken
krijgen, hij is zelden thuis.
Hij is zoo glad als een aal: Hij laat
zich nie.t vangen, hij is te geslepen.
Aal is geen paling: Het mindere staat
niet met het meerdere gelijk.
Een schelvisch uitgooien om een ka-
beljauto te vangen (gebruikelijker: een
spiering uitgooien, enz.): Iets gerings
opofferen om een grooter voordeel te be-
reiken.
Hij spartelt als een vischje aan den
haak: Hij tracht zich ergens uit te red-
den.
Ik ivil er haring of kuit van hebben:
Ik wil weten hoe de vork ih den steel
zit.
Naar een compliment hengelen: Een
compliment uitlokken door onoprechte
bescheidenheid.
Iemand aan den haak slaan: Iemand
voor een verloving winnen.
Hij is in de fuik: Verloofd, getrouwd
zijn. Huwelijksfuik.
Beet hebben: Gezegd van een jongen
of meisje, die een vrijster of vrijer heeft
gevonden.
Hij kan zwemmen als een visch: Hij
kan goed zwemmen.
INGEZONDEN (Charleroi)
De Rechte Lijn!
WORDEN MET ZORG EN AAN
MATIGE PRIJZEN GELEVERD
Drukkerij van
HET VISSCHERIJBLAD
Nieuwpoorfsteenweg 44 Oostende
SCHETSEN
— UIT HET
VISCH MIJN BEBRIJF
door H. BRYS -
IS IN ALLE BOEKWINKELS
DER KUST VERKRIJGBAAR I
Daar ik geen goesting had, eenzaam
het afsterven van 't zalig jaar 1941 te
beweenen, besloot ik in den laten avond
eens een wandelingske te doen door de
stad. ' t Was pikdonker, en op goed valle
't uit, slenterde ik links en rechts, tot ik
op zeker oogenblik ergens in de wijk
der «vergec£-mij-nietjes» aanspoel-
de. Onnoodig te zeggen dat daar alles
ofwel gesloten, ofwel zorgvuldig ge-oc-
culteerd en gecamoufleerd was, doch
hier en daar trokken eenige onnoozele
lichtstraaltjes mijn aandacht en dit was
voldoende om mijn nieuwsgierigheid aan
te wakkeren.
Op een plaats waar achter de scher-
men dof gerucht eenig leven deed ver-
moeden, drong ik mij met het oog tegen
de ruit (op dit oogenblik had ik de ziel
van een spioen) en door een gaatje in
de blauwe stoor, kwam ik tot de overtui-
ging dat er in deze bittere tijden, toch
nog burgers waren die, terwijl er ande-
ren sterven, of in den rouw gedompeld
zijn, of... op de kom bijten, nieuwsjaars-
nacht te baat namen om eens goed te
smullen. Weldra kwamen de fleskens ('t
was geen Chateau de la Ppmpe) te" voor-
schijn, want het «Gulden Kalf» moest
natuurlijk zwemmen, en de verdachte
snuisterijen gingen er hun gang, maar...
wat mij het meest interesseerde, da t
waren de... OESTERS ! ! die ramëuze
smakelijke oesters die enkel schijnen
gekweekt te zijn geworden voor diege-
nen, die naar ' t geld stinken, want voor
de simpele menschkens waren de pri j -
zen nu nog al gepeperd nietwaar ? Doch
oesters is immers geen spek voor den
bek der werkende klas, vooral wanneer
't krioelt van woekeraars en ridders van
den zwarten handel, die... toch ook eens
een «cadeautje» mochten hebben, en ' t
was dus juist alsof het enkel voor dit
uitschot was dat de oesterkweekers ge-
zorgd hadden. Welk EERVOL resultaat!
Ik stel voor, uit erkentelijkheid, voor
zulk werk in de toekomst «toelagen» uit
te looven, en voorloopig aan de gekken
die zich aan wereldrekordprijzen door
oesters hebben laten verleiden, een di-
ploma te schenken, met in den eenen
hoek een OESTER en in den andere...
een VIJS ! ! (de vijs die ze verloren had-
den).
Zoo IEDEREEN onlangs het voordeel
gehad heeft van de MOSSELEN (de
oesters der armen) te profiteeren, dan
ware het niet meer dan billijk geweest
dat ook IEDEREEN zich aan een REDE-
LIJK prljske oesters hadden kunnen
aanschaffen, de gelegenheid was gun-
stig voor propaganda, doch helaas, ' t
was ook een EENIGE gelegenheid om
(prenez un brevet) al die oester...kens
in vijffrankstukken of bankbriefjes te
veranderen ! Zijn me dat toeren ! En
zeggen dat men soms te vergeefs naar
goochelaars zoekt om In de papschool
op «onnoozele kinderen» een feestje op
touw te zetten. Laat ons niet truuuten,
maar... Ik denk er aan, dit oestergrapje
Is misschien de sleutel van een raadsel,
want moesten er NU eens mosselen ge-
weest zijn... dan hadden de oesterprljze-
kens voorzeker ook DE RECHTE LIJN
moeten volgen, en Ik zou er een handvol
zeegras durven op verwedden, dat er in
Brussel, niet ver van de CInquantenalre
een plaatsje is waar men die oester-
parade, niet uit het1 oog verliest. De
kruik gaat te water tot ze breekt en...
«de dagen volgen elkaar op zonder'da&r-
om op malkaar te gelijken»,
...In het terug naar huis toekeeren,
passeerde ik eerst voorbij eene apotheek,
en een weinig verder voorbij een gebouw
met zeer hooge ruwe donkere muren,
met aan den bovenwand met zware sta-
ven voorziene vensterkens, en... 'k laat
U gissen wat Ik dacht??
ESTAR,
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De Toestand van onze Visscherij
na den Wereldoorlog
(Vervolg)
DE ECONOMISCHE CRISIS DRUKT OP
DE NIJVERHEID
Nooit heeft de Belgische zeenijverheid
een tijdperk van wederwaardigheden
doorleefd als in het jaar 1931. Niet alleen
de algemeene economische crisis van de-
welke zij voorheen gespaard gebleven
was, heeft ze op hare beurt aangegrepen
door de drukking die zij op het visch-
verbruik en vischprijzen teweegbrengt,
doch ook de personeelkwestle heeft voort
haren noodlottigen invloed gehad op de
•uitbating der reeks vaartuigen voor de-
welke deze kwestie, sedert verscheidenejaren, van overwegend belang geworden
iê, te weten de stoomvaartuigen.
Een wet van 23 September 1931 heeft
weliswaar de aanmonstering van een
scheepsjongen of van twee in de zeevis-
scherij opgelegd, naar gelang de beman-
ning uit drie of negen volwassenen be-
staat, maar de weldoende gevolgen die
van de toepassing dezer voorschriften
verwacht worden, kunnen zich slechts
geleidelijk en binnen enkele jaren doen
gevoelen.
Ondertusschen hebben de stoomvaar-
tuigen eens te meer en meer dan ooit,
te kampen gehad met al de moeilijk-
heden en al de nadeelen die ontstaan
uit een traagzame en gebrekkige samen-
stelling hunner bemanningen.
Daarenboven hebben zeer buitenge-
wone voorvallen, zooals het prijsgeven
van den goudstandaard in Engeland, het
prijsgeven ook van den vrijhandelpoll-
tiek door dit land sedert bijna een eeuw
gehuldigd, de verscherping der invoer-
rechten op de visch in Frankrijk, een
natuurlijken en geweldigen weerslag op
de gesteldheid onzer nijverheid gehad,
des te meer dat al deze gebeurtenissen
noodzakelijk voor gevolg hebben, dat er
vanwege andere landen, evenzeer door
deze maatregelen getroffen en steeds
over een prpductieoyerschot beschik-
kend, rustelooze pogingen aangewend
worden om voor dit overschot een rui-
merèn uitweg in België te vinden.
Voegen wij daarbij dat In 1931 de
haring- en sprotvisscherijen niet beant-
woord hebben aan de verwachtingen der
Belgische visschers, die sedert ettelijkejaren het betrouwen in haar gevestigd
hebben, om de ontwikkeling aan de
kustvloot gegeven, financieel aan te zui-
veren.
Dit alles heeft natuurlijk zijn uitwerk-
sel, niet alleen op den innerlijken, maar
ook op den uiterlijken toestand der vis-
scherij vloot, voornamelijk wat de stoom-
vloot betreft.
De achteruitgang op dit laatste gebied
werd in het verslagjaar met groote vaart
voortgezet, in het opzicht van reederijen,
vaartuigen en tonnernaat, alsook in alle
reeksen. Een reederij is bepaald verdwe-
nen; het aantal stoomvaartuigen is ge-
slonken van 50 in 1929 op 36 in 1930 en
31 in 1931; en wat nog een slechter be-
teekenis aan deze getallengang geeft is
dat op het oogenblik der telling bijna de
helft der stoomtrawlers (15) tijdelijk of
voor goed af getuigd waren, om den eco-
nomischen nood der reederijen niet te
verzwaren.
In alle nabuurlanden wordt thans over
de onvoldoende uitslagen der hoogzee-
vlsscherij geklaagd en het is duidelijk
dat die toestand zijn invloed -hebben
moet op de stoomvlöot, die steeds een
voornaam werktuig dezer nijverheid ge-
bleven is, maar in al die landen is de
.«stoomvlöot tot nu toe gebleven wat zij
'was, indien zij niet licht vermeerdert.
In België geldt het bijna een ineenstor-
ting, die slechts kan uitgelegd worden
door de hooger aangehaalde omstandig-
heden en. door bijzondere maatregelen
bezworen worden. •
De Hoogere Raad der • • Zeevisscherij
heeft te dien einde het zijne bijgedragen
doof al te doen wat mogelijk was om de!
uitbating te bespoedigen van de nieuwe >
visschershaven van Oostende, uitbating'
die moet voor doel hebben de algemeene
kosten onzer reederijen et verminderen
en tot de meerwaarde der visch bij te
dragen.
Het achterblijven van een aantal
stoomtrawlers heeft noodzakelijk voor
gevolg, dat er op de Oostendsche visch-
rnarkt een stijgend tekort gevoeld wordt
aari rondyisch, meer voor de gewone ver-
bruikskringen bestemd en voornamelijk
gevangen óp de afgelegen gronden van
de Noordzee en den Oceaan. Het is vol-
doende een oogslag op de landkaart te
werpen om zich ervan te overtuigen dat
België ten opzichte van deze gronden on-
gunstiger gelegen is dan andere landen,
voornamelijk Nederland, die onze mark-
ten ruimschoots van rondvisch voorzien.
Daarom werd de toepassing in overwe-
ging genomen van een afstandspremie
op de Belgische schepen, die buiten een
bepaalden kring visschen.
Zoo de stoómvisscherij kwijnend is,
biedt de motorvisscherij daarentegen al
de kenteekenen aan.eener uiterlijke wel-
vaart. Men mag er zelfs bijvoegen dat
er zelden op het gebied der kustvisscherij
zulk een leef kracht vastgesteld werd. Het
aantal reederijen is immers gerezen van
360 tot 414, dit is met 15 t.h.; het getal
vaartuigen van 381 tot 433, of daarom-
trent 14 t.h.; de tonnemaat van 5.246 T.
tot 6.846 T. of 30 t.h. Dit alles wijst op
een uitzetting, die bewijs geeft van durf
en betrouwen in de toekomst, zij weze
al of niet op het kredietwezen gesteund.
Het is van belang na te gaan waar en •
hoe deze ontplooiing ontstaan is. Alle
aanleg- en visscherij plaatsen hebben er
hun aandeel in, hoe gering het ook zij;
maar het is Oostende die den doorslag
geeft, met een aanwinst van 36 nieuwe
ondernemingen (groote of kleine), 37
nieuwe vaartuigen en 1.442 meerdere
scheepston. Daaruit blijkt dat het in de
aanzienlijke motorschepen is dat de
meeste vooruitgang geboekt werd; in de
reeks van 100 H.P. en min is er alge-
meene achteruitgang; boven de 100 H.P.
is de aanwinst merkelijk en in die van
150 H.P. en meer is zij verrassend: niet
min dan 42 vaartuigen met motor van
150 tot 300 H.P. werden te Oostende in
de vaart gebracht. De beteekenis dezer
evolutie is te gewichtig om ze niet te
onderlijnen: de motorkracht heeft in
zeer ruime mate het klein en gemiddeld
stoomvaartuig achteruitgedreven en ver-
vangen. In het opzicht van techniek
heeft de visschersvloot er voorzeker niets
bij ingeschoten, ingezien de onbetwist-
bare voordeden die de motor voor de
scheepsruimte en de bedrijfvaardlgheid
oplevert. I
Te Blankenberge, Helst-"eeórugge en '
Nieuwpoort heeft de kustvloot insgelijks
haren werkkring door versterking van de
motorkracht der vaartuigen vermeerderd.'
De ontwikkeling der motorvisscherij in
een kapitaalkrachtigen zin, ten gevolge
van de stijgende eischen van een groot-
scheepschen bouw, blijkt ook uit den om-
vang die de maatschappelijke vorm der
reederij op dit gebied genomen heeft-
Vier handelsgenootschappen baten thans
17 der beste motorschepen uit. \
De scheepswerven der kust hebben na-.'
tuurlijk hun aandeel gehad In de voor-
deelen verbonden aan de uitzetting der
motorvloot, alhoewel meerdere nieuwe
schepen in het buitenland gebouwd wer-
den en er, in de tweede helft van het
besproken jaar, reeds verslapping in de
scheepsbouw/nijverheid ingetreden was,
die het gevolg was van de teleurstellin-
gen, die de kustvloot in de verscheidene
wintervisscherijen opgeloopen had. Daar-
door werden verscheidene bouwcontrac-
ten opgezegd.
In de reeks der opene- of halfgedekte
vaartuigen vallen wij in de krachteloos-
heid terug. Die nijverheidstak wordt
zienderoogen door de hoogere bedrijfs-
vormen opgeslorpt. Er bestaan nog 88
vaartuigen dezer soort, tegen 112 in 1930,
zelfs rekening houdend met 17 afgetakel-
de scheepjes, zooals het gewoonlijk in
het winterseizoen het geval is. Zelfs de
motor, die daar ook ruim veld gewonnen
heeft, vermag niets tegen hun verval: De
kleine visschersvloot der Westerschelde
heeft daarentegen uitstekend haren toe-
stand gehandhaafd; zij telt 28 opene- of
halfgedekte vaartuigen. Daaronder zijn
reeds 10 motorbooten tegen 3 in het voor-
gaande jaar. De kern ervan is te Bou-
chaute gevestigd, waar 39 visschers hun
hoofdbedrijf vinden 's winters in den
mosselzaadpluk en 's zomers in een
schrale bevissching der Scheldemonding.
(wordt voortgezet).
Van <ie Zeeuwsche Stroomen
OESTERS, MOSSELEN EN KREEFTEN
• Het tijdschrift «Niederlande», orgaan
van de Deutsche Handelskamer für die
Nederlande, publiceerde onlangs een be-
schouioing onder bovenstaanden titel, die
toij hieronder laten volgen.{ Bij den naam «Zeeland» denken niet
i alleen Nederlanders, maar ook Duit-
'schers, Belgen en vooral Franschen aan
'de lekkernijen, die hun in hun restau-
rant geboden worden, zoodra de herfst
in het land is en wel in den vorm van
oesters, kreeften en mosselen, die in ge-
weldige hoeveelheden van uit de Zeeuw-
sche wateren hun weg in de wereld vin-
den.
De oesters zijn wel het meest bekend,
ofschoon de kwantiteit van het Zeeuw-
ïsche product in vergelijking tot de we-
reldproductie naar verhouding gering is.
De kwaliteit daarentegen is zoo voor-
treffelijk, dat de fijnproevers van geheel
Europa aan dit Scheldeproduct de voor-
keur geven boven de producten der 30
andere landen, die eveneens de oester-
visscherij uitoefenen. •
Voordat echter een dozijn Impeiial-
oesters op zilveren schotels kunnen wor-
den geserveerd, is er veel arbeid gepres-
teerd, waarvan slechts weinigen zich een
beeld kunnen vormen. Het is bijv. haast
niet bekend, dat 95 t.h. van de Zeeuw-
sche oestercultuur en haar handel hun
J De Biologie en de Visscherij
van den Haring
De haring behoort tot de fami-
lie der Clupeidae, een ondergroep
der weekvinnigen. Tot deze familie
behooren ook: de sprot, de sardien,
de ansjovis, de elft en de Meivisch.
I. — Karakteristieken.
1. Gestalte. In de open zee groeit
de haring tot 45 cm. lang, noch-
tans zijn deze die de Vlaamsche
Zee aandoen kleiner van gestalte
en bereiken zelden 30 cm.
2. Zwemvinnen. De haring heeft
één rug-, één aars- en één ver uit-
gesneden staartvin; twee borst- en
twee buikvinnen.
3. Kleur. De rugzijde is donker-
blauw tot groen, de buikzijde zil-
verglanzend.
4. Wervels. Bij den haring is de
iuggraat samengesteld uit 54 tot
59 wervels.
II. — Verblijfplaats.
De haring leeft in een zeer uit-
gestrekt gebied, men ontmoet hem
in het noordelijk halfrond, zoowel
van den Grooten als van den At-
lantischen Oceaan.
Langsheen de Europeesche kust
ontmoet men hem van de Golf van
Biscaye tot in de Witte Zee, voor-
namelijk:
1) op de Noorsche kust;
2) ten Oosten en ten Westen van
Groot-Brittanje;
3) rond IJsland;
4) in.de Noordzee en in het En-
gelsen kanaal ;
5) in het Skagerrak en Kattegat
en
6) in de Baltische Zee.
Zijn opkomst in deze zeeën of
zeegebieden heeft het voedsel of
paaien voor doel.
III. — Haringrassen.
Het gewoon verloop der harlng-
visscherij (in 't vroege voorjaar
aan de Zuidwestkust van Noorwe-
gen, in den zomer bij de Schet-
lands, later in den zomer aan de
Oostkust van Schotland, in Sep-
tember op en nabij de Doggerbank,
in het najaar in de Zuidelijke
Noordzee, in de wintermaanden in
het Engelsch Kanaal) .naakt op
ons gezicht sterk den'indruk, dat
geweldige scholen in het voorjaar
ergens uit het Noorden komen op-
zetten', de Noordzee doortrekken,
en vervolgens Zuid en West van
Groot-Brittanië hun noordelijk
uitgangspunt weder opzoeken.
In de 2e helft der achttiende
eeuw verdedigde Anderson, burge-
meester van Hamburg, de stelling,
dat de haring uit de Noordpool-
wateren afkomstig was en zich van
daaruit ieder voorjaar opmaakte
om eenerzijds langs de Èurüpee-
sche, anderzijds langs de Ameri-
kaansche kust, zuidwaarts te trek-
ken. Het is de groote verdienste
van den Duitschen geleerde, Prof.
Heincke, nu 50 jaar geleden over-
tuigend de verschillende haring-
rassen aangetoond te hebben en
het geheele onderzoek voortaan op
een zekere basis te grondvesten.
Heincke bezigde bij zijn onder-
zoek de welbekende varlabllitelts-
statistiek: de afstand van den
punt van den smid eenerzijds, tot
het begirl van de rugvin en van
de arsvin anderzijds, werden in
procenten van de geheele lichaams-
lengte uitgedrukt, de bases van
rug- en aarsvin werden gemeten,
en hunne stralen, benevens die der
borst- en buikvinnen geteld; ver-
der telde hij het aantal kielschub-
ben aan de buikzijde, vóór en ach-
ter de buikvinnen, mat de lengte
van den kop en stelde het aantal
rugwervels vast. Met behulp van
al zulke gegevens slaagde hij er in
te bewijzen, dat de genoemde ken-
merken bij eene bepaalde groep
van haringen van de eene vind-
plaats zich rondom een ander ge-
middelde groepeerden dan bij ha-
ringen van andere plaatsen en in
andere maanden gevangen.
Wat de paaitljd betreft onder-
scheidde Heincke herfst- of zee-
haringen en voorjaars- of brak-
waterharlngen.
Herfst- of zeeharingen leven in
volle zee, waar zij ook in herfst
of winter, althans meest In de 2e
helft van het jaar, paaien. De
tweede groep, die der voorjaars-
haringen, zoekt In den paaitljd het
kustwater op en paalt In het voor-jaar in hét brakke water van
baaien en fjorden, zelfs in rivier-
mondingen.
Om het overzicht, niet al te groot
te maken, zullen we ons thans
slechts tot de Noordzee-harlng-
rassen bepalen.
, A. — Bespreken we eerst de
herfst- of zeeharing. Deze bewonen
de geheele open Noordzee en het
Skagerrak. In zomer of herfst Is
de paaltijd (wij alen daaruit, dat
we het begrip «herfst» niet al te
streng moeten opvatten), en wel op
zandige en steenige plaatsen, ban-
ken, op eenigen afstand van de
kusten gelegen, vandaar de naam
«bankharing», die ook dikwijls aan
deze groep wordt gegeven. Van deze
«bankharing» zijn nu de volgende
rassen te onderscheiden:
1) Schotsche haring. Deze ver-
schijnt in groote scholen in het
voorjaar het eerst bij de Schet-
lands, later voor de Oostkust van
-Schotland en Engeland, tot op de
hoogte van de Doggersbank. Dit
ras is dan het object van de groote
haringvisscherij van Schotland,
Engeland, Nederland en Duitseh-
lDnd. .
2) Zweedsche herfstharing. Deze
komt in het Skagerrak en op de
Jutlandbank voor, dus In h e t N.O.
gedeelte der Noordzee. Het is dit
ras dat ook op de kleine Visschers-
bank, buiten de Jutlandbank, paait.
Economisch is deze Zweedsche ha-
ring, lang niet van zooveel gewicht
als het Schotische ras.
3) Bankharing der zuidelijke
Noordzee. Dit is een echte hèrfst-
of winterharing, die vanaf de Dog-
gersbank en de z.g. Duitsche Bocht
de geheele zuidhelft der Noordzee,
ten minste in het aangewezen sei-
zoen, bewoont. De paaitijd, en de
vangst duurt van September tot in
December; hoofdzakelijk wórdt de
visscherij daarop door Engelsche
en Hollandsche visschers uitgeoe-
fend, die daarin eene natuurlijke
voortzetting vinden van hun in
voorafgaande maanden meer « om
de Noord» uitgeoefend bedrijf.
Lowestoft en vooral Yarmoüth zijn
dan de groote centra voor deze
visscherij en het gewemeï van log-
gers in de havens van Yarmoüth
en Lowestoft gedurende het ha-
ringseizoen is eenvoudig overwèl-r
digend. ' • : ' • •
In het Engelsch Kanaal, althans
ir. het Oostelijk gedeelte, komt een
haringras voor, dat blijkens onder-
zoekingen met de «Lowestoft»-
haring niet geheel identiek is; hier
valt de paaitijd Iets later en duurt
tot in Februari. • . t.
Verder Westelijk, in de richting
van den open Oceaan, leeft even-?
wel een ontwijfelbaar ander ras; •
B. — Wij kunnen thans tot de
bespreking van de voorjaars- óf
kustharingrassen overgaan.
De belangrijkste stam van deze
groep komt overigens niet of nau-
welijks ooit in de eigenlijke Noord-
zee voor; het is de beroemde «Vaar-
sild», een zeer groote, meestal meer
dan 30 cm. lange haring, die van
Januari tot April aan de Z.W. kust
van Noorwegen wordt. gevangen.
Deze haring komt dan hoofdzake-
lijk in de fjorden voor, waar de
kuit op vlakke, grof zandige'plaat-
sen wordt afgezet. De jonge en
halfvolwassen stadlën van deze
haring, de «Smaasild» vindt men
overal langs de geheele kust, noor-
delijk tot Finmarken toe.
De volwassen haring, de «Vaar-
siJd» dus, Is vol hom en kuit en
paait meest in Februari. Het aan
de rijpingsperiode onmiddellijk
voorafgaande levensstadium, en
dus dat van de «maagdelijke» en
tusschen twee voortplantlngspe-
rioden in staande haring, die een
lengte van 20-35 cm. heeft, levert
weer een ander product, de «Fed-
sild» of «Sommersild»; deze wordt
meer langs het noordelijk gedeelte
der kust, van Kaap Stat tot in
Finmarken, gevangen. Het lang-
zaam rijp worden der geslachts-
organen wordt n.l. ingeleid door
een rijke ontwikkeling van vet, dat
als reserve tusschen de Ingewan-
den wordt afgezet, vandaar de
naam «fedsild». Hoofdzakelijk ge-
durende de zomermaanden (Jull-
November) vindt de visscherij hier-
op, meest in de fjorden, plaats, en
wel, zooals gezegd, ongeveer van
Bergen af Noordwaarts.
Ten slotte kent de visscherij van
Noorwegen nog weer een derde ha-
ring, de «Storsild» of groote haring,
die gewoonlijk nog grooter dan de
«Vaarsild» en, evenals deze, «vol»
is; de geslachtsorganen zijn In ri j-
pingsperiode. Deze «Storsild» komt
noordelijker voor dan de «Vaaf-
slld», voornamelijk In Romsdal, en
zijn voortplantlngstljd valt waar-
schijnlijk later; de vangst heeft
plaats van half September tot in
December en wel dicht bij de kust.
Een vijftigtal Jaren geleden werd
door den Noorschen geleerde, Prof.
G. O. Sars, het vermoeden uitge-
sproken, dat al deze •haringstam-
men, «Vaarsild», «Fedsild» en
«Storslld», tot een en dezelfde
groep zouden blijken te behooren,
welker onderdeden slechts dóór
den rijpheldsgraad der geslachts-
organen verschilden en latere on-
derzoekingen van Heincke hebben,
dit vermoeden geheel kunnen be-
vestigen, door middel van zijn me-
thode der varlabültelts-statlstlekv
zetel hebben in een klein stadje, dat
Yerseke heet. Men behoeft slechts een
•telefoonboek van deze plaats open te
slaan, om te constateerén dat zeker 80
t.h. der bevolking direct of indirect bij
de oester- en mosselcultuur betrokken is.
Oestercultuur
Alvorens de oester gereed is voor de
verzending, heeft zij in haar 4- tot 5-
Jarigen leeftijd een heele rij van bewer-
kingen moeten doormaken. In de tach-
tiger jaren liet men iederen zomer 20
tot 30 millioen dakpannen in de zee-
armen van de Schelde zinken, nadat zij
van te voren flink wit gekalkt waren.
Het jonge oesterzaad — nog microsco-
pisch klein — werd dan in de Schelde
gebracht, waar het eenige dagen in het
water zweefde, tot het zoo zwaar gewor-
den was, dat het op de dakpannen of,
zoöals de vakterm luidt «oestecbanken>,
viel en zich daar vastzette. In den hertst
werden de pannen opgebaggerd en in
groote waterbekkens gebracht, die. door
een kleine sluis met de Schelde \erbon •
den waren. In het voorjaar waren de
diertjes zoo ver gegroeid, dat zij onge-
veer de grootte van een centstuk bereikt
hadden. Zorgvuldig werden deze diertjes
op hun gezondheidstoestand onderzocht
en van de dakpannen afgestoken. Met
schepen werden zij' dan naar plaatsen in
de Schelde gebracht, waar de bodem
rijkelijk met mosselschelpen bedekt was.
Dé oesterbanken werden jaarlijks opge-
oaggerd, gesorteerd, gereinigd en daarna
liet men hen weer zinken.
De oesterliefhebber zal zich waar-
schijnlijk dikwijls over den hoogen prijs
dien hij voor een dozijn moet betalen,
beklaagd hebben. Doch na deze beschrij-
ving zal het hem duidelijk zijn, hoeveel
arbeid er verricht moet worden, voordat
hij deze delicatesse kan verkrijgen. Het
is derhalve niet te verwonderen/dat men
in Yerseke naar wegen zocht, om de
pannencultuur door andere, goedkoopere
methoden te ' vervangen. Men streefde
vooral naar een verhooging van de pro-
ductie.
In plaats van dakpannen werden enor-
me hoeveelheden mosselschelpen op de
oesterbanken gestrooid, waarop het zaad
zich dan vastzette. Inderdaad had deze,
methode gedurende een korten tijd suc-
ces, maar een ander zeedier, n.l. de sllp-
perlimped, overwoekerde spoedig de mos-
selschelpen en daarmede ook het oester-
zaad.
Dit schaaldier groeide in de Schelde
ca . 10 jaar geleden tot zoodanige massa's
aan, dat de oestervoorraad in enkelejaren van 200 millioen tot ongeveer 10
millioen terugliep. De slipperllmped
schijnt met schepen uit Amerika, via En-
geland in de Zeeuwsche wateren te zijn
geraakt.
Het is duidelijk, dat de autoriteiten
ingrijpende maatregelen moesten nemen
om den export eenigszins op gang te hou-
den. De totale export bedroeg in het jaar:
1933 . . . 18.050 millioen stuks
1934 . . . 12.850 » »
1935 . . . 9.250 » >
1937 . . ;. 12.450 > >
1939 . - . 13.520 » . »
Tot de belangrijkste maatregelen, die
de oestercultuur van den ondergang red-
den, behoorde de zuivering der banken
in de Schelde. Zooveel mogelijk werden
werklopzen aan het werk gesteld om de
snpperiimped te verwijderen.
Verder kocht de- Gemeente Yerseke
vele millioènen dakpannen en groote
hoeveelheden kalk, daar gebleken was,
dat met de oude dakpannéncultuur op
den duur" betere resultaten verkregen
werden^ Bovendien werd een voorschot-
bank voor visschers In Yerseke opge-
richt, die voorschotten
 e n credieten ver-
leende. Niets werd verzuimd om de cul-
tuur weer tot haar vroegeren bloei te
brengen. Zelfs werden dakpannen en
kalk tegen kletae vergoedingen door de
Gemeente ter beschikking gesteld.
De oestervoorraad was echter reeds te
veel verminderd, dan dat men verdach-
ten kan, uit eigen zaak binnen korten
tijd weer het vroegere peil te bereiken.
Derhalve werden ieder voorjaar Fran-
sche oesters geïmporteerd, die dan op de
Zeeuwsche banken werden uitgezet.
De oorlogsomstandigheden maakten
het echter onmogelijk- dezen import
voort te zetten. Om den oestervoorraad {
niet in gevaar te brengen, werd in 1941
met den export op een later tijdstip dan
anders aangevangen, n.l, op 15 October,
| Mosselcultuur
I De oester is een uitgesproken gevoelig r
dier, dat gedurende zijn groef buitenge- j
woon veel verzorging eischt. De mossel'
daarentegen is veel krachtiger, zoodat'
zij in een- tot twee jaar klaar voor het
gebruik is. Mosselzaad wordt in Zeeland
slechts weinig gevonden, daarom moet '
het bij de Noord-Hollandsche eilanden
gevischt en in Zeeland uitgezet worden.
Terwijl zich ongeveer 30 landen met
de oestercultuur bezighouden, neemt Ne-
derland in de mosselcultuur bijna een
monopolieplaats in. f
België en Frankrijk 'zijn de grootste
afnemers, terwijl Duitschland een steedsj betere klant wordt. i
; De export bedroeg in het jaar 1930j bijna 33 millioen kg. met een waarde van
; 912.000 gulden. In 1937 waren deze cij-
i fers 43 millioen kg. resp. 1.282.000 gulden.
I Evenals in den vorigen oorlog is ook
nu de mosselindustrie weer tot grooten
. bloei gekomen. Het aantal fabrieken, dat
:
 mosselen conserveert, is in een jaar van
twee tot twaalf gestegen. De fabricage-
Voorschriften izljn uiterst streng, aoo-
dat de klant over kwaliteit en hygiëne
ivan het product geen grond tot klagen
mag hebben. |
I De gemeente Yerseke heeft een nieuwe •
haven ontworpen en bovendien nieuw
industrieland bouwklaar gemaakt. Verder
zijn groote waterbekkens gebouwd, waar-
in de mosselen worden geworpen om al
het zand, dat zich In de mosselschelpen
bevindt, te verwijderen.
I Kreeften
Yerseke bezit, naast de oester- en mos-
sel visscherij, ook nog een kreeftenpark,
dat als het grootste van Europa geldt,
i Kreeften worden weinig In de Zeeuw-
sche wateren gevangen, doch wel ge-
kweekt. Jonge kreeften worden daartoe,
vooral uit het Noorden, ingevoerd en In
kleine afdeelingen van het park. onder-
gebracht. Daar de dieren zeer vechtlus-
tig zijn, moeten zij voortdurend gecon-
troleerd en voor elkaar beschermd Wor-
den.
| j lèrTopvatten)/e i  | • (Wordt vervolgd),
Een nieuwe industrie ?
In een tijd, waarin vet, eiwit en vita-
minen een grootere rol spelen dan ooit
tevoren, is men In Yerseke op het Idee
gekomen om den vroeger zoo gevreesden
vijand van de oesters, de slipperlimped,
nuttig te maken. Het schaaldlertje bevat
n.l, 4 t.h. vet en zeer veel eiwit. Men
wacht slechts op den man, die het ini-
tiatief neemt Om dé rijkdommen aan
slipperllmped uit de Schelde te visschen
en een nieuwe Industrie té grondvesten.
Uitgebreide proefnemingen hebben i n t
tusschen bewezen, dat hier groote moge-
lijkheden aanwezig zijn
VOOR UWE SCHKPSHERSTELLIriGEM EN
NIEUWBOUW WENDT U TOT OE VÊPKHUIZËM
CRIGdTOrkCr
Wendt U bij STERFGEVAL tot
August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen
OOSTSTRAAT, 38 — OOSTENDE
Muziek instrumentenf abril
L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »
E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040
•
CROWN CITRON
CRÓWN LIMONADE
CROWN ORANGE
Bijzondere prijzen voor yoort-
—— verftoopere . *• '•
(126)
WYNSBERGRE IVAN
Wettig gediplomeerd
Carenmarkf, 30 — BRUGGE
Eerste klasse fabrikatie — Aller-J
hande herstellingen — Groote.
keus blaas-, snaarinstrumenten]
accordeons* phonö's. ;
:i!32)|
Bandagen
MEKANIEKE TOUW., GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN
N. V,
REEDERIJKAAI - OOSTENDE
Alle benpodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
O p e n b a r e W e r k e n
M a z o u t « P u r f i n a »
DIESEL MOTOREN « SULZER »
Orthopaedj
BREUKBANDEN
naar maat en v|
gena geval..
BUIKBANDEN
yoör hangbuik,
zwangerschap,
- operatie. •
ORTHOP/EDIE
APPARATl
voor ruggraat
vorming, beendl
ziekte. .
KUNSTBEEN EN
in licht metaal.
(300)
7, H. Serriiyslaanj
O O S T E N D|
ONTVANGSTUREN: ieder werkdag,
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap
REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)
ALLE MEKANIEKE VERMAK|NCEN EN. CONSTRUCTIES
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
• Levering van alle Benoodigdheden •
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkejs, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 . Handelsregister 95
:
 - (37)
Wiit Ü in staat zijn om vroolijk
te werken en na een-zware
dagtaak frisch en opgewekt
thuis terug te keeren, neemt
dan bijtijds een paar '
W I T K R U I S J E S
GRIEP - ftHEUMATISCHE PIJNEN - HOOFDPIJN - ZENUWPIJNEN
PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - VERMOEIDHEID . Z E N U W I N Z I N K I N G
DÏESEL-DEÜTZ
Gebr. n. v.
OOSTENDE
